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КЕРІВНА ВЕРСТВА УСРР В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ 
1932C1933 рр.
Ïðî ³í³ö³àòîð³â, ñåáòî òâîðö³â ãîëîäîìîðó 1932-1933 ðð., îñòàíí³ì ÷àñîì âè-
äàíî âåëèêèé ìàñèâ ë³òåðàòóðè, òîæ äëÿ øèðîêîãî çàãàëó ¿õ ³ìåíà - çàãàëüíîâ³äî-
ì³. Çíà÷íî ñêðîìí³øèìè º äîñÿãíåííÿ íàóêîâö³â ó öàðèí³ äîñë³äæåííÿ ä³ÿëüíîñ-
ò³ â ÷àñ íàéá³ëüøî¿ â óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíî¿ êàòàñòðîôè áåçïîñåðåäí³õ
âèêîíàâö³â ñòàë³íñüêèõ äèðåêòèâ - êîìïàðò³éíî-ðàäÿíñüêî¿ íîìåíêëàòóðè ÓÑÐÐ,
ùî ñòàíîâèëà ÿäðî êîëîí³àëüíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êðåìëÿ â ðåñïóáë³ö³. Ñòàë³íñüêèé
íàì³ð ïîêàðàòè óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí çà ñïðîòèâ ïîë³òèö³ ñóö³ëüíî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿ çà
äîïîìîãîþ òåðîðó ãîëîäîì, ìàâ ñïèðàòèñÿ ÿê íà êåð³âíó âåðõ³âêó ÓÑÐÐ, òàê ³ íà
ö³ëêîì ñëóõíÿíèé íèçîâèé àïàðàò âëàäè ó ðåñïóáë³ö³. ×è áóâ öåé àïàðàò ïðèäàò-
íèé äëÿ óïîêîðåííÿ óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí ãîëîäîì ?
Î÷îëþâàëè õë³áîçàãîò³âåëüí³ êàìïàí³¿  1932 ³ 1933 ðð., ùî ìàëè çà ãîëîâíó
ìåòó âèëó÷åííÿ õë³áà â óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí, ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏ(á)Ó
Ñ.Êîñ³îð, ãîëîâà Ðàäíàðêîìó ÓÑÐÐ Â.×óáàð òà ãîëîâà ÂÓÖÂÊ Ã.Ïåòðîâñüêèé.
Âîëîä³þ÷è ³íôîðìàö³ºþ ïðî ðåàëüíèé ñòàí ñïðàâ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ðåñ-
ïóáë³êè, ë³äåðè ÓÑÐÐ ðîáèëè äåÿê³ êðîêè äëÿ òîãî, ùîá ïåðåêîíàòè êðåìë³âñüêå
êåð³âíèöòâî â íåðåàëüíîñò³ õë³áîçàãîò³âåëüíèõ ïëàí³â, ñïóùåíèõ çãîðè. Ïîä³áíà
ñèòóàö³ÿ ñêëàäàëàñÿ íå âïåðøå, àëå â ïîïåðåäí³ ðîêè Ñòàë³í íå âèêàçóâàâ ñâîãî
íàì³ðó ïîêàðàòè ãîëîäîì óêðà¿íñüêèõ ñåëÿí, ÿê³ íåîõî÷å çàïèñóâàëèñÿ â êîëãîñ-
ïè. Âë³òêó æ 1932 ð. êîìïàðò³éíî-äåðæàâíå êåð³âíèöòâî ÓÑÐÐ áóëî ïîñòàâëåíå
ïåðåä âèáîðîì: àáî âèêîíóâàòè ïëàí, àáî ï³òè ó â³äñòàâêó. Îñòàíí³é çàñ³á ñåðåä
âèùî¿ íîìåíêëàòóðè â ÑÐÑÐ íå ïðàêòèêóâàâñÿ, îñê³ëüêè îçíà÷àâ â³äõ³ä ó ïîë³-
òè÷íå íåáóòòÿ íåïîê³ðëèâèõ, òîìó, ÿê öå íå ïðèêðî, óêðà¿íñüê³ êåðìàíè÷³ îáðàëè
ïåðøå - âèêîíóâàòè ïëàí, áî â óìîâàõ êîìóí³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè, ÿêà ôóíêö³îíóâàëà
íà çàñàäàõ "äåìîêðàòè÷íîãî öåíòðàë³çìó", ó òîìó âèïàäêó, êîëè Ìîñêâà íàïîëÿ-
ãàëà, Õàðê³â ìóñèâ ï³äêîðèòèñÿ. Îòæå, âèùå êåð³âíèöòâî ðåñïóáë³êè íå çìîãëî
÷èíèòè îï³ð äèêòàòó öåíòðó ³ ñòàëî ïðîâ³äíèêîì ïîë³òèêè Êðåìëÿ, ðåàë³çàö³ÿ ÿêî¿
êîøòóâàëà óêðà¿íñüêîìó íàðîäîâ³ áàãàòîì³ëüéîííèõ æåðòâ.
Ùîá çìóñèòè Óêðà¿íó âèêîíàòè íàäâèñîê³ õë³áîçàãàò³âåëüí³ ïëàíè, Ñòàë³í
âäàâñÿ äî çàëÿêóâàííÿ ì³ñöåâîãî êîìïàðò³éíîãî êåð³âíèöòâà, ñêîðèñòàâøèñü çàä-
ëÿ öüîãî ïåðåâ³ðåíèì ìåòîäîì - ÷èñòêîþ ëàâ ÊÏ(á)Ó, ïðîâåäåíîþ ó äâà åòàïè: ó
ñ³÷í³ 1932 ð., êîëè áóëà ïðîâåäåíà âèá³ðêîâà ÷èñòêà íèçîâèõ îðãàí³çàö³é äåÿêèõ
óêðà¿íñüêèõ îêðóã³â, ³ â ÷åðâí³ 1933 ð., êîëè ðîçïî÷àëàñÿ ñóö³ëüíà ïàðò÷èñòêà. 
Ïðîâåäåííÿ ïàðò³éíèõ ÷èñòîê íàïåðåäîäí³ ìàñøòàáíèõ åêñïåðèìåíò³â, ÿê â³äî-
ìî, áóëî íåâ³ä'ºìíîþ ñêëàäîâîþ á³ëüøîâèöüêèõ òðàäèö³é, çàïî÷àòêîâàíèõ Â.Ëåí³-
íèì. Òàê, íàïðèêëàä, ðîçïî÷èíàþ÷è ó 1929 ð. ðåàë³çàö³þ ïîë³òèêè ñóö³ëüíî¿ êîëåê-
òèâ³çàö³¿, Ñòàë³í ³í³ö³þâàâ ïðîâåäåííÿ  ïàðò³éíî¿ ÷èñòêè, ÿêà ìàëà ñòàòè ãåíåðàëü-
íèì îãëÿäîì ïàðò³éíèõ ëàâ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íîâèé âîæäü ïàðò³¿ ðîçãðîìèâ óñ³ îïîçè-
ö³¿ ñâîºìó êóðñó íà ôîðñîâàíå áóä³âíèöòâî ñîö³àë³çìó â îäí³é, îêðåìî âçÿò³é, êðà¿-
í³. Òîä³ ç ÊÏ(á)Ó â 34 îêðóãàõ ÓÑÐÐ áóëî "âè÷èùåíî" 13 òèñ. êîìóí³ñò³â òà êàíäèäàò³â.
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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Â 1932-1933 ðð. â ÓÑÐÐ ñë³ä áóëî, íà äóìêó Ñòàë³íà, ïðîäîâæèòè ðîçïî÷àòå
ó 1929-1930 ðð. ³ "âè÷èñòèòè" ç ÊÏ(á)Ó íå ëèøå ïðèõîâàíèõ îïîçèö³îíåð³â, àëå é
òèõ ôóíêö³îíåð³â, ÿê³ íà ïðàêòèö³ âò³ëþâàëè â æèòòÿ êóðñ íà ïðîâåäåííÿ óêðà¿í³-
çàö³¿. Äîñâ³ä ïîïåðåäí³õ ÷èñòîê ïîêàçàâ, ùî âîíè äîçâîëÿëè öåíòðó òðèìàòè â
ïîñò³éí³é íàïðóç³ íå ëèøå ðÿäîâèõ ïàðò³éö³â, àëå é âåðõ³âêó ÊÏ(á)Ó, ÿêà, îòðè-
ìàâøè âèñîê³ ïîñàäè "ç ëàñêè" Êðåìëÿ, íå ò³ëüêè ö³ëêîâèòî ï³äòðèìóâàëà ñòàë³í-
ñüêèé êóðñ íà ôîðñîâàíó ïîáóäîâó ñîö³àë³çìó, à é íå âèêàçóâàëà íàâ³òü ã³ïîòåòè÷-
íèõ íàì³ð³â ÷èíèòè ñïðîòèâ äèðåêòèâàì öåíòðó. Òîìó, êîëè ó 1932 ð. Ìîñêâà âèðî-
áèëà äëÿ Óêðà¿íè ÷åðãîâèé íàäâèñîêèé õë³áîçàãîò³âåëüíèé ïëàí, òî ç³øòîâõíóëàñÿ
ëèøå ç íåð³øó÷èìè  ñïðîáàìè ðåñïóáë³êàíñüêîãî êåð³âíèöòâà äîìîãòèñÿ éîãî íå-
ñóòòºâîãî çíèæåííÿ. Íà öüîìó, çîêðåìà, íàãîëîøóâàëè ó ñâî¿õ ëèñòàõ É.Ñòàë³íó ³
Â.Ìîëîòîâó â³ä  10 ÷åðâíÿ 1932 ð. Ã.Ïåòðîâñüêèé ³ Â.×óáàð.
Çâåðíåííÿ êåð³âíèê³â ÓÑÐÐ äî êðåìë³âñüêèõ ìîæíîâëàäö³â ãðóíòóâàëîñÿ  íà
ðåàëüíîìó ñòàí³ ñïðàâ â óêðà¿íñüêîìó ñåë³, ùî áóâ â³äîìèé çâåðõíèêàì ðåñïóá-
ë³êè, ó òîìó ÷èñë³ é ç äîíåñåíü ì³ñöåâèõ êåð³âíèê³â. Òàê, íàïðèêëàä, ïåðåáóâàþ-
÷è ç ³íñïåêö³éíîþ ïî¿çäêîþ íà Êè¿âùèí³, ïåðøèé ñåêðåòàð Êè¿âñüêîãî îáêîìó
ïàðò³¿ Ì.Äåì÷åíêî â ëèñò³ äî î÷³ëüíèêà ÊÏ(á)Ó Ñ.Êîñ³îðà  ïîâ³äîìëÿâ ïðî âè-
ïàäêè ñìåðò³ â³ä ãîëîäó ä³òåé êîëãîñïíèê³â ³ ïðî òå, ùî ïðè÷èíîþ òàêîãî ñòàíî-
âèùà âîíè ââàæàþòü ïàðò³þ, ÿêà "îá³äðàëà, îáìàíóëà", ïîçàÿê "ïîêè áóëè ãîñïî-
äàð³, áóëî ùî ¿ñòè" 
1
. Ïèñàâ Äåì÷åíêî é ïðî òå, ùî ëåéòìîòèâîì óñ³õ âèñòóï³â íà
êîëãîñïíèõ çáîðàõ º ðèòîðè÷íå çàïèòàííÿ - "ÿê ìè õë³áîðîáè, ³ ó íàñ âñå-òàêè
âðîäèëî, ìóñèìî òåðï³òè ç ãîëîäó é âìèðàòè" 
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.
²íîä³, ÿê ïèñàâ ó ëèñò³ äî Ìîëîòîâà é Ñòàë³íà Ã.Ïåòðîâñüêèé, "êðèòèêà ñòà-
íîâèùà, ùî ñêëàëîñÿ, çàõîäèòü íàäòî ãëèáîêî é øèðîêî: íàâ³ùî ñòâîðèëè øòó÷-
íèé ãîëîä, àäæå ó íàñ áóâ óðîæàé; íàâ³ùî ïîñ³âìàòåð³àë çàáèðàëè - öüîãî íå áó-
ëî íàâ³òü ïðè ñòàðîìó ðåæèì³; íàâ³ùî óêðà¿íöÿì ... ¿õàòè çà õë³áîì â íåõë³áí³
êðà¿..." 
3
. "×åðåç çàãàëüíèé ãîëîä, - ïðîâàäèâ äàë³ Ïåòðîâñüêèé, - íà ñòàíö³þ Äíî,
Ö×Î, â Á³ëîðóñ³þ é íà Ï³âí³÷íèé Êàâêàç ñòèõ³éíî ðóøèëî ñåëî. Ïîäåêóäè äâ³
òðåòèíè ÷îëîâ³ê³â çàëèøàþòü ñåëî ³ ¿äóòü ïî õë³á, àäæå íà ñò. Äíî õë³á 30-40 êðá.
çà ïóä, à òóò 100-140 êðá. ïóä" 
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.
Ãîëîâà óðÿäó ÓÑÐÐ Â.×óáàð ïèñàâ Ìîëîòîâó ³ Ñòàë³íó ó ëèñò³ â³ä 10 ÷åðâíÿ
1932 ð. ïðî òå, ùî "âèïàäêè íåäî¿äàííÿ ³ ãîëîäóâàííÿ â³äì³÷åí³ âæå â ãðóäí³-ñ³÷-
í³ ÿê ñåðåä îäíîîñ³áíèê³â (îñîáëèâî ó ò³é ÷àñòèí³, ãîñïîäàðñòâà êîòðèõ ðîçïðî-
äàí³ âùåðòü, âêëþ÷íî ç äð³áíèìè ðå÷àìè, çà íåâèêîíàííÿ çàâäàíü ïî õë³áó), òàê ³
ñåðåä êîëãîñïíèê³â... Ç áåðåçíÿ-êâ³òíÿ òèõ, ùî íåäî¿äàº, ãîëîäóº, îïóõíóâ ³ ïîìåð
â³ä ãîëîäó, â êîæíîìó ñåë³ íàáèðàëîñü âæå äåñÿòêè é ñîòí³..." 
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.
Ïðî ãîëîä íà Êè¿âùèí³ ³ ïðîäîâîëü÷³ òðóäíîù³ â Êèºâ³ äîâ³äóºìîñÿ ç ëèñòà
ñòóäåíòà Êè¿âñüêîãî ðèáîâîäíîãî òåõí³êóìó Ã.Òêà÷åíêà ïåðøîìó ñåêðåòàðþ ÖÊ
ÊÏ(á)Ó Ñ.Êîñ³îðó â³ä 18 ÷åðâíÿ 1932 ð. Êîìñîìîëåöü, ùî "âïåðòî ³ áåç ê³íöÿ â³â
ðîç'ÿñíþâàëüíó ðîáîòó.., ùî ïàðò³ÿ ³ ¿¿ ìåòà (ïîáóäîâà ñîö³àë³çìó. - Ì.Ä.) â³ðíà é
çä³éñíèìà", çàïèòóâàâ ë³äåðà ÊÏ(á)Ó: "Êóäè æ ê ÷îðòó ãîäèòüñÿ òàêèé ñîö³àë³çì,
êîëè ëþäñòâî ç äíÿ â äåíü ïàóïåðèçóºòüñÿ - â Êèºâ³ ñê³ëüêè çàâãîäíî ïîï³ä óãëà-
ìè ñèäÿòü ö³ëèìè ñ³ì'ÿìè ñåëÿíè ³ ïðîñÿòü-ïëà÷óòü êóñîê õë³áà, âæå ïîîïóõàëè ç
ãîëîäó. ² õòî öå? Êîëãîñïíèêè, ùî ìàþòü ñîòí³ òðóäîäí³â. Ñêð³çü ïî ñòóäåíòñüêèõ
¿äàëüíÿõ, äå ãàñëî çà ãàñëîì íàêëåºíî - "Áîð³ìîñü çà ÿê³ñí³ òà ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ", ñòóäåíò³â õàð÷óþòü ðàç ó ðàç òàêèì îá³äîì - Í
2
Î ³ äå-
ê³ëüêà ç³ëèíîê, à õî÷ áè êàðòîïëèíà, ³ æèðó òåæ í³÷îãî íåìàº, ³ îäåðæóºø õë³áà
äî íüîãî 20-25 ã.
Íà äðóãå êàø³ àáî ñî¿, òîæ êîëè âçÿòè ç âîäîþ, ÿê âîíî º, òî áóäå 100 ã òåæ
áåç í³ÿêîãî æèðêó. "Îò ³ æèâè, Ãàâðèëî". Òàê ó êè¿âñüê³é ¿äàëüí³ ÑÇÊ ¹ 2-3 ³ ò.ä.
Õî÷ áè ñî¿ äàëè íà¿ñòèñü - òàê êàæå çàðàç ìàéæå êîæåí ñòóäåíò. Îòðèìóº â ì³ñÿöü
â³í 40-30 êðá. òà ð³çí³ â³äðàõóâàííÿ â íèõ ³ òàê ÷èñòîþ îäåðæóº 15-20 êðá., îò ³
ïðîæèâè ì³ñÿöü, êîëè â ñòóäêîîï³ (çàêðèòîìó): 400 ã õë³áà - 2 êðá, ñàëî 100 ã -
3-3 êðá. 50 êîï., ìàñëî - 2 êðá. 85 êîï., ÿº÷êè - 60 êîï. øòóêà ³ ò.³í. ßê äå ïîÿâ-
ëÿòüñÿ ÿê³ ñîºâ³ êîðæèêè, òàê³, ùî ðàí³ø ³ ñîáàêà íå ¿â áè, òî çàðàç ÷åðãà â 500 ÷î-
ëîâ³ê. Ñòóäåíòè îäèí çà îäíèì ä³ñòàþòü òóáåðêóëüîç, çàðàç ç íàøîãî òåõí³êóìó
÷îëîâ³ê ï'ÿòü ï³øëè â ë³êàðíþ, òî òàì ¿õ ³ çàëèøèëè - êðîâ'þ ïëþþòü.
Òàê æèâóòü âñ³ ëþäè: ñòóäåíòè, ðîá³òíèêè, ñåëÿíè ³ ò.³í., ³ ÿ íå çíàþ, ÷îãî íà-
ðîä ãèíå ç ãîëîäó, ³ ñëîâàìè ñê³ëüêè çàâãîäíî ðîçìîâ ð³çíèõ, à ä³ëîì ìîâ÷àòü.
ÖÊ, ìàáóòü, íå áà÷èòü öüîãî àáî íå óÿâëÿº. Íà öåé ð³ê ìîæå áóòè íàä³ÿ íå íà
êðàùå, à ùå é ã³ðøå, áî âåëèêèé íåâðîæàé, ÿê âèäíî, áóäå, à ïëàíè õë³áîçàãîò³-
âåëü ùå á³ëüø³ íàâàëåíî íà êîëãîñïè.
Òåïåð, øàíîâíèé Ñòàí³ñëàâ Â³êåíò³éîâè÷, - ïèñàâ Ã.Òêà÷åíêî, - ñêàæ³òü, õ³áà
öå øëÿõè äî ñîö³àë³çìó - öå øëÿõè äî ãíîéí³ ³ çãóáñòâ, õ³áà òàê ìîæíà áóäóâàòè
ñîö³àë³çì?.. Õ³áà ó íàñ áóäå çäîðîâå ïîêîë³ííÿ - âîíî áóäå õâîðå, êâîëå é áåçñè-
ëå, òà é òîãî çàëèøèòüñÿ æèâèì 50 %.
...Íà ì³é ïîãëÿä, - çàâåðøóâàâ àâòîð ëèñòà, - âñå öå çàëåæèòü â³ä ãîëîâîòÿï-
ñüêîãî êåð³âíèöòâà" 
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.
Ïðî ðåàêö³þ É.Ñòàë³íà íà êàòàñòðîô³÷íó ïðîäîâîëü÷ó ñèòóàö³þ â ÓÑÐÐ ³ ïðî
çâåðíåííÿ êåð³âíèê³â ðåñïóáë³êè ùîäî çíèæåííÿ õë³áîçàãîò³âåëüíîãî ïëàíó é íà-
äàííÿ ïðîäîâîëü÷î¿ äîïîìîãè, ä³çíàºìîñÿ ç ëèñòà ãåíñåêà äî Ë.Êàãàíîâè÷à â³ä 15
÷åðâíÿ 1932 ð.: "...Ëèñòè ×óáàðÿ ³ Ïåòðîâñüêîãî íå ñïîäîáàëèñü. Ïåðøèé ðîçâî-
äèòü "ñàìîêðèòèêó" - ùîáè îòðèìàòè ç Ìîñêâè íîâ³ ì³ëüéîíè ïóä³â õë³áà, ³íøèé
ãðàº â ñâÿòîøó, ùî ïðèí³ñ ñåáå â æåðòâó "äèðåêòèâ³ ÖÊ ÂÊÏ(á)" - ùîá äîìîãòè-
ñÿ ñêîðî÷åííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü. ² òå, é ³íøå º ïðèéíÿòíèì... ßê íà ìåíå, Óê-
ðà¿í³ äàíî á³ëüøå, í³æ íàëåæèòü. Äàòè ùå õë³áà íåìàº ïîòðåáè é í³çâ³äêè" 
7
.  
Ïðî òå, ùî â³äìîâà â ïðîäîâîëü÷³é äîïîìîç³ Óêðà¿í³ ñòàëà ãåíåðàëüíîþ ë³í³-
ºþ ïîâåä³íêè Êðåìëÿ, çàñâ³ä÷óþòü ìàòåð³àëè ²²² Âñåóêðà¿íñüêî¿ ïàðò³éíî¿ êîíôå-
ðåíö³¿ â ëèïí³ 1932 ð. Íà çâåðíåííÿ êåð³âíèöòâà ÓÑÐÐ ùîäî çìåíøåííÿ îáñÿã³â
õë³áîçàãîò³âåëü ãîëîâà ðàäÿíñüêîãî óðÿäó Â.Ìîëîòîâ, çàÿâèâ, ùî "íå áóäå ïîñòó-
ïîê ÷è õèòàíü ó ïèòàíí³ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, ïîñòàâëåíîãî ïàðò³ºþ òà ðàäÿí-
ñüêèì óðÿäîì" 
8
. Ì³æ òèì, ïðèñóòí³ñòü Ìîëîòîâà òà ³íøîãî ñòàë³íñüêîãî ñïîä-
âèæíèêà - ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) Ë.Êàãàíîâè÷à ó Õàðêîâ³, áóëè íå âèïàäêîâèìè:
ãåíñåê ÖÊ ÂÊÏ(á) íàä³ñëàâ ¿õ íà êîíôåðåíö³þ ñâîº¿ óêðà¿íñüêî¿ ô³ë³¿ íå ëèøå äëÿ
òîãî, ùîá âîíè íàãàäàëè êåð³âíèöòâó ÓÑÐÐ ïðî íåâèêîíàííÿ ðåñïóáë³êîþ õë³áî-
çàãîò³âåëüíîãî ïëàíó 1931 ð., à é ïðî òå, ùî ùå îäíîãî òàêîãî "ïðîâàëó" Êðåìëü
íå äîïóñòèòü. 
Äî ãëèáîêî¿ îñåí³ 1932 ð. êåð³âíèöòâî á³ëüøîâèöüêîãî Êðåìëÿ äîâîë³ ñïîê³é-
íî ñïîñòåð³ãàëî çà íåâèêîíàííÿì Óêðà¿íîþ íàäâèñîêîãî ïëàíó. Îñòàòî÷íî ïåðåñ-
â³ä÷èâøèñü ó òîìó, ùî éîãî âèêîíàííÿ ïåðåáóâàº ï³ä çàãðîçîþ, 22 æîâòíÿ 1932 ð.
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ÖÊ ÂÊÏ(á) ñòâîðèâ íàäçâè÷àéíó êîì³ñ³þ ó ñêëàä³ Ìîëîòîâà (ãîëîâà), Êàëìàíî-
âè÷à, Ñàðê³ñà, Ìàðêåâè÷à ³ Êðåíöåëÿ, ÿêà êàðäèíàëüíî çì³íèëà ìåòîäè õë³áîçàãî-
ò³âåëü, ïîðîäèëà àòìîñôåðó ñòðàõó é ³í³ö³þâàëà ìàñîâ³ ðåïðåñ³¿ ïðîòè êîëãîñïíî-
ãî, ïàðò³éíîãî ³ ðàäÿíñüêîãî àêòèâó, ðÿäîâèõ ñåëÿí. Ïðî ìåòîäè ðîáîòè "êîì³ñ³¿
Ìîëîòîâà" ïèñàâ ó ëèñò³ Ñòàë³íó â³ä 17 ãðóäíÿ 1932 ð. êîìñîìîëåöü Íîâèöüêèé:
"Â³í (ò. Ìîëîòîâ) æàõàâ ðîá³òíèê³â ðàéîíó, ò³ â ñâîþ ÷åðãó æàõàëè ì³ñöåâèõ ïðà-
ö³âíèê³â, à ì³ñöåâ³ æàõàëè êîëãîñïè ³ îñîáëèâî ³íäèâ³äóàë³â (ñê³ëüêè íåçàêîííèõ
ä³é ³ ñâàâ³ëëÿ)" 
9
.
"Æàõàëè" é ðàí³øå, çîêðåìà, çà íàñë³äêàìè õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êàìïàí³¿ 1931 ð.
â Óêðà¿í³ áóëî ñôàáðèêîâàíî òàê çâàíó "Äðàá³âñüêó ñïðàâó" - ïîêàçîâèé ïðîöåñ,
íàñë³äêîì ÿêîãî ñòàëè ðîçïóñê áþðî ðàéêîìó, ïðåçèä³é êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ òà
ðàéâèêîíêîìó, àðåøò ãîë³â ðàéâèêîíêîìó, êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ òà ïðîôðàäè ³ âèê-
ëþ÷åííÿ ç ïàðò³¿ ñåêðåòàðÿ ðàéêîìó ÊÏ(á)Ó 
10
. Âîñåíè 1932 ð. âëàäà ÓÑÐÐ, çà
âêàç³âêîþ öåíòðó, âäàëàñÿ äî ðàäèêàëüí³øèõ çàõîä³â: 6 ëèñòîïàäà 1932 ð. "äëÿ äî-
êîð³ííîãî ïîêðàùåííÿ êåð³âíèöòâà ñóäîâèìè ðåïðåñ³ÿìè" ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó
çàïðîïîíóâàëî îáêîìàì ïàðò³¿ óòâîðèòè îáëàñí³ êîì³ñ³¿ - òàê çâàí³  "÷åòâ³ðêè" - ó
ñêëàä³ ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ îáêîìó, ãîëîâè êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿, íà÷àëüíèêà â³ää³-
ëó ÄÏÓ ³ ïðîêóðîðà. Îñîáëèâ³é óâàç³ êîì³ñ³é ï³äëÿãàëè ñïðàâè, çà ÿêèìè ïðîõî-
äèëè êîìóí³ñòè 
11
. 
14 ãðóäíÿ 1932 ð. ÖÊ ÂÊÏ(á) òà ÐÍÊ ÑÐÑÐ óõâàëèëè ïîñòàíîâó, â ÿê³é çë³ñ-
íèìè âîðîãàìè ïàðò³¿, ðîá³òíè÷îãî êëàñó ³ êîëãîñïíîãî ñåëÿíñòâà îãîëîøåíî "ñàáî-
òàæíèê³â ç ïàðòêâèòêîì ó êèøåí³". "Ïî â³äíîøåííþ äî öèõ ïåðåðîäæåíö³â ³ âîðî-
ã³â Ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ³ êîëãîñï³â, ÿê³ âñå ùå ìàþòü ó êèøåí³ ïàðòêâèòîê, - éøëîñÿ ó
ïîñòàíîâ³, - ÖÊ ³ ÐÍÊ çîáîâ'ÿçóþòü çàñòîñîâóâàòè ñóâîð³ ðåïðåñ³¿, çàñóäæåííÿ íà 5-
10 ðîê³â, çàòî÷åííÿ â êîíöòàá³ð, à ïðè ïåâíèõ óìîâàõ - ðîçñòð³ë 
12
. Òàêèì ÷èíîì,
íà ê³íåöü 1932 ð. áóëî ñôîðìîâàíî þðèäè÷í³ ï³äñòàâè äëÿ ðîçãîðòàííÿ ðåïðåñ³é
ïðîòè êîëãîñïíîãî òà ðàéîííîãî êåð³âíèöòâà, ùî íå ñïðàâëÿëîñü ç âèêîíàííÿì
ïëàí³â õë³áîçàãîò³âåëü. 
Äëÿ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ôàáðèêóâàííÿ ñïðàâ íà òàê çâà-
íèõ ñàáîòàæíèê³â, ÄÏÓ ñòâîðèëî â óêðà¿íñüêîìó ñåë³ ðîçãàëóæåíó àãåíòóðíó
ìåðåæó, à ïîò³ì îðãàí³çîâóâàëî ïðîâåäåííÿ "ïîë³òè÷íèõ ïðîöåñ³â". Òàê, ò³ëüêè
çà "ïîòóðàííÿ êóðêóëüñüêîìó ñàáîòàæó" â ðåñïóáë³ö³ áóëî çààðåøòîâàíî é çà-
ñóäæåíî òèñÿ÷³ ãîë³â, ÷ëåí³â ïðàâë³íü êîëãîñï³â, ñïåö³àë³ñò³â, ïàðò³éíèõ ³ ðà-
äÿíñüêèõ ïðàö³âíèê³â. Íàéãó÷í³ø³ ñóäîâ³ ñïðàâè áóëè çàâåäåí³ íà êåð³âíèê³â
Îð³õ³âñüêîãî, Áàëàêë³¿âñüêîãî, Íîñ³âñüêîãî, Êîáåëÿöüêîãî òà Âåëèêîòîêìàöü-
êîãî ðàéîí³â ðåñïóáë³êè.
Íàéá³ëüø â³äîìîþ ç-ïîì³æ óñ³õ ñòàëà òàê çâàíà "Îð³õ³âñüêà ñïðàâà", ñôàáðè-
êîâàíà çà ïðÿìèì íàêàçîì Ñòàë³íà íà ï³äñòàâ³ ïîâ³äîìëåíü ÄÏÓ ïðî "ñàáîòàæ-
íèöüê³ íàñòðî¿" ñåðåä êåð³âíèê³â Îð³õ³âñüêîãî ðàéîíó íà Äí³ïðîïåòðîâùèí³. 7
ãðóäíÿ 1932 ð. Ñòàë³í äàâ âêàç³âêó, à ÖÊ ÂÊÏ(á) íàä³ñëàâ óñ³ì ïàðòîðãàí³çàö³ÿì
öèðêóëÿð, â ÿêîìó êåð³âíèêè Îð³õ³âñüêîãî ðàéîíó îãîëîøóâàëèñÿ "îáìàíùèêàìè
³ øàõðàÿìè, ÿê³ ïðèõîâàíî ïðîâîäÿòü êóðêóëüñüêó ïîë³òèêó ï³ä ãàñëîì ñâîº¿ çãî-
äè ç ãåíåðàëüíîþ ë³í³ºþ ïàðò³¿", òîìó äîêóìåíò ðåêîìåíäóâàâ "íåãàéíî çààðåø-
òóâàòè ³ íàãîðîäèòè ¿õ ïî çàñëóãàõ, òîáòî äàòè ¿ì â³ä 5 äî 10 ðîê³â òþðåìíîãî
óâ'ÿçíåííÿ êîæíîìó"  
13
. "Îð³õ³âñüêà ñïðàâà" ñòàëà áåçïîñåðåäíüîþ ðåàêö³ºþ íå
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ò³ëüêè íà ëèñò Ñòàë³íà, àëå é íà ïîñòàíîâó ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 29 ëèñòî-
ïàäà 1932 ð., ÿêà ïðîïîíóâàëà ïîâ'ÿçóâàòè ðåïðåñ³¿ ç îðãàí³çàö³éíî-ïîë³òè÷íîþ
ðîáîòîþ. Òîáòî, "Îð³õ³âñüêà ñïðàâà" â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó íîñèëà çàìîâíèé õàðàê-
òåð, à ¿¿ ãîëîâíîþ ìåòîþ áóëî ïðîäåìîíñòðóâàòè êåð³âíèöòâó íà ì³ñöÿõ, ùî áóäå
ç òèìè, õòî íå äîñèòü ðåòåëüíî ñòàâèòüñÿ äî âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ ïëàí³â. 
Îäíî÷àñíî ³ç çàëÿêóâàííÿì íèçîâîãî àêòèâó ÓÑÐÐ, Êðåìëü ïðîâîäèâ êóðñ íà
"çì³öíåííÿ" âèùî¿ ëàíêè ÊÏ(á)Ó ïåðåâ³ðåíèìè ñòàë³íñüêèìè âèñóâàíöÿìè, ÿê³
â³ä ³ìåí³ äèêòàòîðà íå ëèøå êåðóâàëè õîäîì õë³áîçàãîò³âåëü, à é, ïî ñóò³, ïåðåá-
ðàëè äî ñâî¿õ ðóê êåð³âíèöòâî ðåñïóáë³êîþ. Ïåðø³ åì³ñàðè Ñòàë³íà - çàñòóïíèê
ãîëîâè ÎÄÏÓ ÑÐÑÐ ².Àêóëîâ ³ "ãåðîé" êîëåêòèâ³çàö³¿ íà Âîëç³ â³äîìèé ïàðòôóí-
êö³îíåð Ì.Õàòàºâè÷ ïðèáóëè â Óêðà¿íó ó æîâòí³ 1932 ð., òîáòî òîä³, êîëè Ìîñêâà
îñòàòî÷íî ïåðåêîíàëàñü, ùî áåç äîäàòêîâîãî òèñêó ç ¿¿ áîêó óêðà¿íñüê³ ñåëÿíè
çåðíî íå â³ääàäóòü. Ïðèçíà÷åíö³, ÿê³ î÷îëèëè, â³äïîâ³äíî, Äîíáàñüêèé òà Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêèé îáêîìè ÊÏ(á)Ó, ìàëè ïðîäåìîíñòðóâàòè óêðà¿íñüê³é âåðõ³âö³, ÿê
òðåáà âèêîíóâàòè ïàðò³éí³ äèðåêòèâè. Ö³ ïðèçíà÷åííÿ, à îñîáëèâî ïîâåðíåííÿ â
Óêðà¿íó  â ñ³÷í³ 1933 ð. Ï.Ïîñòèøåâà, îçíà÷àëè òå, ùî Ìîñêâà í³ íà êðîê íå â³ä-
ñòóïèòü â³ä ñâî¿õ ïëàí³â ôîðñîâàíî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñåëà çà äîïîìî-
ãîþ òåðîðó ãîëîäîì.
Ïðèçíà÷åí³ ïî÷åðãîâî íà ïîñàäó äðóãîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó, â³äïîâ³äíî ó
æîâòí³ 1932 ð. ³ â ê³íö³ ñ³÷íÿ 1933 ð. Ì.Õàòàºâè÷ ³ Ï.Ïîñòèøåâ, ñòàëè ôàêòè÷íè-
ìè íàãëÿäà÷àìè Êðåìëÿ íàä ðåñïóáë³êîþ òà ¿¿ êåð³âíîþ âåðõ³âêîþ, óõâàëþþ÷è
íàéâàæëèâ³ø³ ð³øåííÿ, â³äîçâè òà äèðåêòèâè ùîäî õë³áîçàãîò³âåëüíî¿ êàìïàí³¿.
Ðàçîì ç Ïîñòèøåâèì, ÿêèé îòðèìàâ â³ä Ñòàë³íà íåîáìåæåí³ ïðàâà "ãëàâãîëà" - ãî-
ëîâíîêîìàíäóâà÷à ãîëîäîì â ÓÑÐÐ, â ðåñïóáë³êó ïîâåðíóâñÿ é Â.Áàëèöüêèé - çàä-
ëÿ òîãî, ùîá î÷îëèòè íå ëèøå ÄÏÓ ÓÑÐÐ, à é ïðîâåñòè ðàçîì ç Ï.Ïîñòèøåâèì
÷èñòêó ÷îòèðüîõ îáëàñíèõ îðãàí³çàö³é ÊÏ(á)Ó - Â³ííèöüêî¿, Äîíåöüêî¿, Êè¿âñüêî¿
òà Îäåñüêî¿. Âíàñë³äîê  "êàäðîâî¿ ðîáîòè" ñòàë³íñüêèõ ïðèçíà÷åíö³â çà 10 ì³ñÿö³â
1933 ð. â ÓÑÐÐ áóëî çàì³íåíî 236 ñåêðåòàð³â ðàéêîì³â ³ 240 ãîë³â ðàéâèêîíêîì³â 
14
.
Îäèí ò³ëüêè Ì.Õàòàºâè÷, ïðèáóâøè äî Äí³ïðîïåòðîâñüêà ó ëþòîìó 1933 ð., ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ çàì³íèâ 16 ñåêðåòàð³â ðàéêîì³â ³ 10 ãîë³â ðàéâèêîíêîì³â 
15
.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî çâåäåííÿ ÄÏÓ ÓÑÐÐ ðÿñí³ëè ïîâ³äîìëåííÿìè ïðî òè-
ñÿ÷³ ïîìåðëèõ â³ä ãîëîäó ñåëÿí, âèùå ïàðò³éíî-ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî ðåñïóáë³-
êè, íàëÿêàíå ïåðñïåêòèâîþ âòðàòè ïîñàä, äîâãèé ÷àñ âïåðòî ðîáèëî âèãëÿä, ùî
í³÷îãî åêñòðàîðäèíàðíîãî â óêðà¿íñüêîìó ñåë³ íå ñòàëîñÿ. Òàê, íàïðèêëàä, 9 ëþ-
òîãî 1933 ð. çàâ³äóâà÷ ³íôîðìñåêòîðîì Îðã³íñòðó ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ñòàñþê íàä³ñëàâ
äëÿ îçíàéîìëåííÿ ÷ëåíàì òà êàíäèäàòàì â ÷ëåíè ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó äîâ³äêó
"Ïðî òàê çâàíèé óäàâàíèé ãîëîä ç ìåòîþ áîðîòüáè ïðîòè õë³áîçàãîò³âåëü", â ÿê³é
ñïîòâîðèâ ³ òåíäåíö³éíî ïîäàâ ôàêòè ïðî ãîëîä, ³íôîðìóþ÷è âèùå ïîë³òè÷íå êå-
ð³âíèöòâî ðåñïóáë³êè ëèøå ùîäî "äåÿêèõ âèïàäê³â âèñíàæåííÿ â³ä ãîëîäó ä³òåé
òàê çâàíèõ êóðêóë³â" 
16
.
ßê íàïèñàâ  3 áåðåçíÿ 1933 ð. Ñòàë³íó Ì.Õàòàºâè÷ "äî ñåðåäèíè ëþòîãî íà
óñ³ ö³ âèïàäêè ³ ôàêòè îïóõàííÿ â³ä ãîëîäó ³ ãîëîäí³ ñìåðò³ íå ò³ëüêè íå çâåðòàëè
æîäíî¿ óâàãè, àëå é ââàæàëîñü àíòèïàðò³éíèì... íà öå ðåàãóâàòè" 
17
. É ëèøå ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ìàñîâèé ìîð ñåëÿí ñÿãíóâ àïîãåþ, êåð³âíèöòâî ÓÑÐÐ çàáèëî íà ñïî-
ëîõ. Êðåìëü "âåëèêîäóøíî" äîçâîëèâ ñâî¿é êðåàòóð³ â ÓÑÐÐ íàäàòè âèá³ðêîâó
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
79
äîïîìîãó ãîëîäóþ÷èì êîëãîñïíèêàì òà á³äíÿêàì-îäíîîñ³áíèêàì, ç òèì, ùîá âè-
êîðèñòàòè ¿¿ äëÿ çàëó÷åííÿ äî êîëãîñï³â "á³ëüø ÷åñíèõ ³ êðàùèõ îäíîîñ³áíèê³â
(íå êóðêóë³â)" 
18
.
Ëèøå ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó öåíòðó, êåð³âíèöòâî äåÿêèõ óêðà¿íñüêèõ îá-
ëàñòåé, çîêðåìà, Êè¿âñüêî¿, ñòàâèòü çàâäàííÿ ç'ÿñóâàòè ä³éñíèé ñòàí ñïðàâ â óñ³õ
ðàéîíàõ áåç ïðîâåäåííÿ  "ñïåö³àëüíîãî îô³ö³éíîãî îáë³êó ôàêò³â ãîñòðîãî íåäî¿-
äàííÿ òà ñïåö³àëüíèõ ðîçñë³äóâàíü îô³ö³éíèìè êîì³ñ³ÿìè" 
19
. 15 ëþòîãî 1933 ð.
ïðè ïðåçèä³¿ Êè¿âñüêîãî îáëâèêîíêîìó áóëî ñòâîðåíî êîì³ñ³þ ç³ ñòâîðåííÿ õàð÷î-
âîãî ³ ãðîøîâîãî ôîíä³â â ãîëîäóþ÷èõ ðàéîíàõ. Ó ïîñòàíîâ³ ùîäî ¿¿ ñòâîðåííÿ
éøëîñÿ íàâ³òü ïðî òå, ùî ïðåçèä³¿ ðàéâèêîíêîì³â "íåñóòü íàéñóâîð³øó â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü àæ äî ïðèòÿãíåííÿ ¿õ äî ñóäó çà íåâæèâàííÿ ñâîº÷àñíèõ ³ ä³ºâèõ çàõî-
ä³â ùîäî ë³êâ³äàö³¿ âèïàäê³â ãîëîäóâàííÿ..." 
20
. Âîäíî÷àñ ðàéâèêîíêîìè áóëè çî-
áîâ'ÿçàí³ "ïåðåâåñòè ð³øó÷ó áîðîòüáó ç³ âñÿêîãî ðîäó ñèìóëÿíòàìè, ùî íàìàãà-
þòüñÿ âèêîðèñòàòè îêðåì³ âèïàäêè íåäî¿äàííÿ (âèä³ëåíî íàìè. - Ì.Ä.), ç ìåòîþ
óòâîðåííÿ íåâèðîáíè÷î¿ àòìîñôåðè â êîëãîñïàõ íà îñíîâ³ ïñèõîçó ãîëîäó..." 
21
. 
22 ëþòîãî 1933 ð. áþðî Êè¿âñüêîãî îáêîìó ÊÏ(á)Ó óõâàëèëî ð³øåííÿ îðãà-
í³çóâàòè â ðàéîíàõ îáëàñò³ ñïåö³àëüí³ êîì³ñ³¿ äëÿ ë³êâ³äàö³¿ "ïðîäîâîëü÷èõ òðóä-
íîù³â... ³ ôàêò³â ãîëîäó" ó ñêëàä³: ãîëîâè ðàéâèêîíêîìó, íà÷àëüíèêà ðàéâ³ää³ëó
ÄÏÓ, æ³íî÷îãî îðãàí³çàòîðà ðàéâ³ää³ëó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ïðåäñòàâíèêà ðàéêîìó
êîìñîìîëó ³ òîâàðèñòâà "äðóç³â ä³òåé" 
22
.
Òàê³ ñïåöêîì³ñ³¿ íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 1933 ð. áóëî ñòâîðåíî â óñ³õ îáëàñòÿõ
ÓÑÐÐ òà â Ìîëäàâñüê³é ÀÑÐÐ, íåçâàæàþ÷è íà àêòèâíó ïðîòèä³þ ¿õ ñòâîðåííþ ç
áîêó çàâ³äóâà÷à îðãàí³çàö³éíî-³íñòðóêòîðñüêîãî â³ää³ëó ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ê.Êîâàëÿ,
ÿêèé ó ëèñò³ Ïîñòèøåâó, îáãðóíòîâóþ÷è ñâîþ ïîçèö³þ, ïîñèëàâñÿ íà òå, ùî ³äåÿ
ñòâîðåííÿ òàêèõ êîì³ñ³é áóëà â³äêèíóòà íà îäíîìó ç çàñ³äàíü  ïîë³òáþðî 
23
. Êð³ì
òîãî, çà äàíèìè ÄÏÓ ÓÑÐÐ ñòàíîì íà 12 áåðåçíÿ 1933 ð. â 139 ðàéîíàõ ðåñïóá-
ë³êè, äå "ñïîñòåð³ãàëèñÿ ôàêòè ãîëîäó" áóëè ñòâîðåí³ ñïåö³àëüí³ êîì³ñ³¿ "äëÿ ìî-
á³ë³çàö³¿ ðåñóðñ³â ³ íàäàííÿ íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè" 
24
. 
Ì³ñöåâèõ ðåñóðñ³â äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè íå âèñòà÷àëî, ùî âèçíàâàëè é ñàì³
êåð³âíèêè ÓÑÐÐ. Òàê, íàïðèêëàä, Â.Áàëèöüêèé, äîïîâ³äàþ÷è ïðî çàõîäè, ïðèéíÿ-
ò³ Êè¿âñüêîþ îáëàñòþ ó áîðîòüá³ ç ãîëîäîì, 14 áåðåçíÿ 1933 ð. ïèñàâ, ùî âîíè "íå
ìîæóòü çàáåçïå÷èòè íåîáõ³äíó äîïîìîãó ãîëîäóþ÷èì" 
25
. Íàäàííÿ äîïîìîãè
ñóòòºâî óñêëàäíþâàëà é â³äñóòí³ñòü ðåàëüíèõ äàíèé ïðî ê³ëüê³ñòü ãîëîäóþ÷èõ.
Áàëèöüêèé âèçíàâ, ùî "íàâåäåí³ öèôðè (ùîäî ê³ëüêîñò³ ãîëîäóþ÷èõ ó Êè¿âñüê³é
îáëàñò³. - Ì.Ä.) çíà÷íî çìåíøåí³, îñê³ëüêè ðàéàïàðàòè ÄÏÓ îáë³êó ê³ëüêîñò³ ãî-
ëîäóþ÷èõ íå âåäóòü, à ïðî ñïðàâæíþ ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ â³ä ãîëîäó ÷àñòî íåâ³äî-
ìî é ñ³ëüðàä³" 
26
. Êåð³âíèê ÄÏÓ ÓÑÐÐ ëóêàâèâ, ïîçàÿê ñàìå éîãî â³äîìñòâî âî-
ëîä³ëî íàéäîêëàäí³øîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ê³ëüê³ñòü ãîëîäóþ÷èõ ³ ïîìåðëèõ. Ïðè-
÷èíà ïîëÿãàº â ³íøîìó -êîìóí³ñòè÷íà âëàäà ö³ëêîì ñâ³äîìî çàìîâ÷óâàëà ñòàòèñ-
òèêó ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ â³ä ãîëîäó, âèêîíóþ÷è âêàç³âêó Êðåìëÿ. Ñòîñîâíî òèõ,
õòî íàìàãàâñÿ ãîâîðèòè ïðàâäó, âëàäà çàñòîñîâóâàëà ðåïðåñ³¿. Òàê, ôåëüäøåðà ñ.
Ãóñàð³âêà íà Õàðê³âùèí³ Âîðîáéîâà ³ éîãî êîëåãó ç ñ. Ñòàðèé Ñàëò³â Îëåéíèêîâà
çààðåøòóâàëè ³ ïðèòÿãíóëè äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ò³ëüêè çà òå, ùî âîíè âèäàâàëè
äîâ³äêè ïðî ñìåðòü, â ÿêèõ íàçèâàëàñÿ ñïðàâæíÿ ¿¿ ïðè÷èíà -  â³ä âèñíàæåííÿ ÷å-
ðåç ãîëîä 
27
. 
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
80
Íàâ³òü îòðèìàâøè äîçâ³ë Êðåìëÿ íà íàäàííÿ äîïîìîãè îêðåìèì êàòåãîð³ÿì
ñåëÿí, âëàäà ÓÑÐÐ ä³ÿëà íåð³øó÷å, à çä³éñíåí³ çàõîäè áóëè íåäîñòàòí³ìè, ìàëîå-
ôåêòèâíèìè é íàäòî çàï³çí³ëèìè, ùîá ïðèïèíèòè ãîëîäíèé ìîð, æåðòâè ÿêîãî áó-
ëè ïåðåêîíàí³, ùî "ðàäâëàäà íå ö³êàâèòüñÿ ïîë³ïøåííÿì ñòàíó íàñåëåííÿ, à íàâ-
ïàêè, â ö³ëîìó çàö³êàâëåíà çíèùåííÿì íåïîòð³áíîãî äëÿ íå¿ ñåëÿíñòâà" 
28
. 
Àðõ³âí³ äæåðåëà ñâ³ä÷àòü, ùî ïîïðè òå, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ì³ñöåâèõ êå-
ð³âíèê³â ðåòåëüíî ïðîâîäèëà íà ïðàêòèö³ ìîñêîâñüê³ äèðåêòèâè ùîäî õë³áîçàãî-
ò³âåëü, îêðåì³ ïðåäñòàâíèêè ðåñïóáë³êàíñüêîãî êåð³âíèöòâà ÷èíèëè ïðèõîâàíèé
îï³ð ñòàë³íñüêîìó êóðñó íà ïðèáîðêàííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíñòâà. ñâ³ä÷åííÿì ÷î-
ãî º ìàòåð³àëè äî á³îãðàô³¿ òîä³øíüîãî íàðêîìà çåìëåðîáñòâà ÓÑÐÐ Î.Â.Îäèíöî-
âà, ïîäàí³ éîãî äðóæèíîþ. Â íèõ âîíà, çîêðåìà, çàçíà÷àëà: "Íà îäíîìó ç ïëåíó-
ì³â ÖÊ ÊÏ(á)Ó â 1933 ð. (ëþòíåâîìó. - Ì.Ä.) Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ íàñì³ëèâñÿ
âèñòóïèòè ç êðèòèêîþ íåïðàâèëüíî çä³éñíþâàíî¿ ïîë³òèêè ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñ-
òâ³ Óêðà¿íè. Òàêà ïîë³òèêà ïðèâåëà äî âàæêîãî ñòàíîâèùà ñåëÿíñòâà, ãîëîäó â 1932-
1933 ðð. Òî÷êó çîðó Îäèíöîâà ïîä³ëÿëè ãîëîâà Ðàäè Íàðîäíèõ Êîì³ñàð³â Âëàñ ×ó-
áàð, ÷ëåíè ÖÊ ÊÏ(á)Ó òò. Ñêðèïíèê, Çàòîíñüêèé, Ïåòðîâñüêèé òà ³íø³" 
29
. Öå íå-
ïðÿìå ñâ³ä÷åííÿ ÿêîþñü ì³ðîþ ïîÿñíþº ïðè÷èíè ïåðìàíåíòíîãî "çì³öíåííÿ"
ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ðåñïóáë³êè ïåðåâ³ðåíèìè ñòàë³íñüêèìè êàäðàìè ï³ä ÷àñ ãî-
ëîäîìîðó. 
Ïðèâåðòàº óâàãó â³äñóòí³ñòü ó öèòîâàíîìó âèùå åï³ñòîëÿðíîìó äîêóìåíò³
ïð³çâèùà ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ñ.Êîñ³îðà. ² öå íå âèïàäêîâî, àäæå ñàìå
Êîñ³îð, ÿê ñâ³ä÷àòü àðõ³âí³ äîêóìåíòè òî¿ äîáè, ïîáîþþ÷èñü âòðàòèòè ïîñàäó, ïå-
ðåòâîðèâñÿ íà îäíîãî ç íàéá³ëüø çàïîïàäëèâèõ âèêîíàâö³â êðåìë³âñüêèõ äèðåê-
òèâ ³ ï³ääàâàâñÿ áóäü - ÿêîìó, íàâ³òü íåçíà÷íîìó, òèñêó öåíòðó. Íàïðèêëàä, 18
ëèñòîïàäà 1932 ð. ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó ï³ä êåð³âíèöòâîì Êîñ³îðà ïðèéíÿëî ð³-
øåííÿ ïðî íåâèâ³ç íàñ³ííºâîãî ôîíäó êîëãîñï³â, íåçàëåæíî â³ä âèêîíàííÿ ÷è íå-
âèêîíàííÿ íèìè ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü, àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê äî Õàðêîâà ïðè¿çäèòü
Êàãàíîâè÷ ³ çà âêàç³âêîþ Ñòàë³íà çí³ìàº ç ðîáîòè ³ ïåðåäàº äî ÖÊÊ ÊÏ(á)Ó
ñïðàâè íà 10-õ óïîâíîâàæåíèõ ç õë³áîçàãîò³âåëü,  íà ñâîºìó çàñ³äàíí³ 29 ëèñ-
òîïàäà ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó ñêàñîâóº ð³øåííÿ â³ä 18 ëèñòîïàäà ³ çîáîâ'ÿçóº
êîëãîñïè, ÿê³ íå âèêîíàëè ïëàí³â õë³áîçàãîò³âåëü, âèâåçòè íàñ³ííºâ³ ôîíäè,
ïîãðîæóþ÷è ¿ì íàéñóâîð³øìè ðåïðåñ³ÿìè 
30
. Íå õòî ³íøèé, ÿê Êîñ³îð, óñë³ä çà
Ñòàë³íèì, îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ãîëîäó â Óêðà¿í³ öèí³÷íî íàçèâàº íå íàäì³ðí³
õë³áîçàãîò³âåëüí³ ïëàíè, à "ïîãàíå ãîñïîäàðþâàííÿ ³ íåïðèïóñòèìå ñòàâëåííÿ
äî ñóñï³ëüíîãî äîáðà (âòðàòè, êðàä³æêè ³ ðîçòðàòè õë³áà).., áî ó á³ëüøîñò³ ãîëî-
äóþ÷èõ ðàéîí³â õë³áà ïî çàãîò³âëÿõ áóëî âçÿòî ì³çåðíó ê³ëüê³ñòü ³ ñêàçàòè, ùî
"õë³á çàáðàëè", í³ÿê íåìîæëèâî" 
31
.
Â³í æå, Êîñ³îð, ó ëèñò³ äî Ñòàë³íà â³ä 15 áåðåçíÿ 1933 ð. íàçèâàº é  ñïðàâæíþ
ïðè÷èíó ãîëîäîìîðó - çìóñèòè óêðà¿íñüêîãî ñåëÿíèíà âñòóïèòè äî  êîëãîñïó. Öè-
òóºìî ìîâîþ îðèã³íàëó: "Òî, ÷òî ãîëîäàíèå íå íàó÷èëî åù¸ î÷åíü ìíîãèõ êîëõîç-
íèêîâ óìó-ðàçóìó ïîêàçûâàåò íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ê ñåâó êàê ðàç â
íàèáîëåå íåáëàãîïîëó÷íûõ ðàéîíàõ" 
32
. À âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ãîëîäîìîð ë³-
äåð ÊÏ(á)Ó ïåðåêëàäàº íà ïëå÷³ ì³ñöåâîãî êåð³âíèöòâà, ÿêå â³í çâèíóâàòèâ ó òî-
ìó, ùî â 1932 ð. âîíè "çàìîâ÷óâàëè ïðî âàæêèé ñòàí â ðàéîíàõ, à â öüîìó ðîö³
íàâïàêè - óñ³ëÿêî íàìàãàþòüñÿ âèä³ëèòè íàéá³ëüø âàæê³ âèïàäêè, ç³áðàòè ³
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
81
óçàãàëüíèòè öèôðè..." 
33
. Âèñòóïàþ÷è ç ïðîìîâîþ íà ëþòíåâîìó (1933 ð.) ïëåíóì³
ÖÊ ÊÏ(á)Ó, Êîñ³îð çâèíóâàòèâ ó çðèâ³ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü ñåêðåòàð³â ðàéêîì³â 
34
. 
Òàêà àìîðôíà, íåð³øó÷à ïîâåä³íêà êåð³âíèêà ÊÏ(á)Ó ï³ä ÷àñ ãîëîäîìîðó çà-
ñóäæóâàëàñÿ (õî÷ ³ â íåïðÿì³é ôîðì³) òèìè ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè, ÿê³
íàìàãàëèñÿ ïîì'ÿêøèòè íàñë³äêè ãîëîäó. Òàê, Â.×åðíÿâñüêèé - ñåêðåòàð Â³ííèöü-
êîãî îáêîìó ïàðò³¿, çàêèäàâ Ñ.Êîñ³îðó, ùî òîé, íà â³äì³íó â³ä Ã.Ïåòðîâñüêîãî, íå
ðåêîìåíäóâàâ éîìó ¿õàòè äî Ìîñêâè ³ ïðîñèòè ïðîäîâîëü÷î¿ äîïîìîãè äëÿ ãîëî-
äóþ÷èõ ðàéîí³â îáëàñò³. "×óâñòâóþ, ÷òî èç-çà íàøåé ñêðîìíîñòè, ñ êîòîðîé ìû
ïîäõîäèì ê ðàçðåøåíèþ âîïðîñîâ ïîìîùè ïîðàæåííûì â ïðîäîâîëüñòâåííîì
îòíîøåíèè ðàéîíàì îáëàñòè, - ïèñàâ ×åðíÿâñüêèé, - íàì çíà÷èòåëüíî òðóäíåå
óäàåòñÿ äîáèâàòüñÿ òåõ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé, êîòîðûå äàëè áû íàì âîçìîæíîñòü
ïðåîäîëåòü ñ ìåíüøèìè ïîñëåäñòâèÿìè òî òÿæ¸ëîå ïîëîæåíèå, êàêîå èìååòñÿ â
ðÿäå ðàéîíîâ îáëàñòè" 
35
. Äîâîë³ ð³øó÷å, ÿê ñâ³ä÷àòü àðõ³âí³ äæåðåëà, ä³ÿâ ó ñè-
òóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, ñåêðåòàð Êè¿âñüêîãî îáêîìó ïàðò³¿ Ì.Äåì÷åíêî, ÿêèé "çà íåç-
íàííÿ ïðîäîâîëü÷îãî ñòàíó íà ñåëàõ, çà ïðîÿâëåííÿ ïîâíî¿ áåçä³ÿëüíîñò³ òà áåç-
äóøíå ñòàâëåííÿ äî òèõ, ùî ïîòðåáóþòü äîïîìîãè" ðåêîìåíäóâàâ â³ääàòè äî ñó-
äó êîì³ñ³þ äîïîìîãè ãîëîäóþ÷èì Õðèñòèí³âñüêîãî ðàéîíó ó ïîâíîìó ñêëàä³ 
36
. 
Îäíàê òàê³ ä³¿ ïàðò³éíîãî êåð³âíèöòâà ÓÑÐÐ ðàäøå áóëè âèíÿòêîì. Ó á³ëü-
øîñò³ âèïàäê³â ðåñïóáë³êàíñüêå ïàðò³éíå êåð³âíèöòâî, ïðàãíó÷è áóäü-ùî âèêîíà-
òè íåðåàëüí³ ïëàíè õë³áîçàãîò³âåëü, áóêâàëüíî òåðîðèçóâàëî íèçîâå êåð³âíèöòâî.
Òàê, íàïðèêëàä, Õàðê³âñüêèé îáêîì ïàðò³¿ ðîç³ñëàâ íà ì³ñöÿ ñåêðåòí³ öèðêóëÿðè,
ó ÿêèõ éøëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèñêîðèòè âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ çàãîò³âåëü çåð-
íà, ³íàêøå ò³, êîãî öå ñòîñóºòüñÿ, "ìóñèòèìóòü â³äïîâ³äàòè áåçïîñåðåäíüî ïåðåä
îáëàñíèì â³ää³ëîì ÄÏÓ" 
37
. Ç âèêîíàííÿì ïîãðîç íå áàðèëèñü ³, êåð³âíèê³â, ÿê³
íå â³äïîâ³äàëè "âèìîãàì ÷àñó", çâ³ëüíÿëè, ïðèçíà÷àþ÷è ³íøèõ. Íåïîîäèíîêèìè
áóëè âèïàäêè, êîëè íîâîïðèçíà÷åíèé êåð³âíèê, íå âñòèãíóâøè îçíàéîìèòèñÿ ç
ñèòóàö³ºþ, çâ³ëüíÿâñÿ ç ïîñàäè.
Âèñòóïàþ÷è íà ëþòíåâîìó ïëåíóì³ 1933 ð., Êîñ³îð çàçíà÷àâ: "Êîëè ïîäèâèø-
ñÿ â ðàéîí³, â êîëãîñï³, òî ïðÿìî æàõ ïðîéìàº: ùî íå ãîëîâà, òî ïðàöþº ì³ñÿöü,
äâà, òðè, ³íêîëè ï³âðîêó" 
38
. Ò³ëüêè ó Âîëîäàðñüêîìó ðàéîí³ íà Êè¿âùèí³ â 1932
- êâ³òí³ 1933 ð. çì³íèëîñÿ 3 ñåêðåòàð³ ðàéêîìó, 4 ãîëîâè êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ³ 5 ãî-
ë³â ðàéâèêîíêîìó 
39
. Òàñóþ÷è êåð³âí³ êàäðè, á³ëüøîâèöüêà âëàäà áóäü-ùî íàìà-
ãàëàñÿ çìóñèòè ì³ñöåâå êåð³âíèöòâî âèêîíàòè ïëàíè õë³áîçàãîò³âåëü. Ïðî òå, ùî
ö³íà áóëà íåïîì³ðíî âèñîêîþ, ñâ³ä÷èòü ëèñò ÷ëåíà ïàðò³¿ Ã.Í³êîëàºâà äî Â.Ìîëî-
òîâà, â ÿêîìó â³í ïèñàâ, ùî "ì³ñöåâà âëàäà çàëÿêàíà àðåøòàìè ³ áî¿òüñÿ äîíåñòè
äî Óðÿäó" ïðî ñïðàâæí³é ñòàí â óêðà¿íñüêîìó ñåë³, à òîìó ïðîñèâ "âèñëàòè êîì³-
ñ³þ, ÿêà ïîáà÷èòü ïî... ñåëàõ òèñÿ÷³ òðóï³â êîëãîñïíèê³â" 
40
. Ñåëÿíè Ñêâèðñüêî-
ãî ðàéîíó Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ íàçèâàëè ñåêðåòàðÿ ðàéêîìó â ïåð³îä õë³áîçàãîò³âåëü
íå ³íàêøå, ÿê "áóêñèð ñìåðò³" 
41
. 
Òîãî÷àñíà óêðà¿íñüêà ïðåñà ðÿñí³ëà ïîâ³äîìëåííÿìè ïðî ðåïðåñ³¿ íå ëèøå
ùîäî êóðêóë³â, à é êåð³âíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè.  1933 ð. âèùà âëàäà çàñòî-
ñóâàëà ìåòîäè âèêîíàííÿ õë³áîçàãîò³âåëüíèõ ïëàí³â, âèïðîáóâàí³ â 1932 ð.: âïðî-
äîâæ ï'ÿòè ì³ñÿö³â áóëî çààðåøòîâàíî 25-30 % ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî êåð³âíèö-
òâà ñåðåäíüî¿ ëàíêè ðåñïóáë³êè 
42
. Ðåïðåñ³¿ ñòàâàëè á³ëüø ð³çíîìàí³òíèìè ³ âè-
øóêàíèìè. Íàïðèêëàä, ùîäî ãîë³â êîëãîñï³â, âèííèõ ó òîìó, ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
82
çåðíà ëèøèëàñü â ïîë³, êð³ì ñóäîâèõ çàñòîñîâóâàëèñü òàê çâàí³ òîâàðí³ - "ô³íàí-
ñîâà òà ì'ÿñíà" - ðåïðåñ³¿ 
43
. 
Íà â³äì³íó â³ä âèùèõ ïîñàäîâö³â ðåñïóáë³êè, ÿê³ ñâîþ íåçãîäó ç ïîë³òèêîþ
Êðåìëÿ âèñëîâëþâàëè ëèøå â êóëóàðàõ, ñåðåä íèçîâîãî êåð³âíèöòâà, ÿêå íà ñâî¿
î÷³ áà÷èëî æàõëèâ³ íàñë³äêè ñòàë³íñüêîãî êóðñó íà ñóö³ëüíó êîëåêòèâ³çàö³þ,
òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè ïðÿìî¿ íåïîêîðè äèðåêòèâàì öåíòðó. Íàïðèêëàä, çàâ³äóâà÷
â³ää³ëîì Íîñ³âñüêîãî ðàéêîìó ÊÏ(á)Ó ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ ßðåìåíêî âèéøîâ ç
ïàðò³¿, îñê³ëüêè "ïåðåêîíàâñÿ, ùî ë³í³ÿ, ÿêó ïðîâîäèòü ïàðò³ÿ ó ñåëÿíñüêîìó ïè-
òàíí³ íåïðàâèëüíà... Â ÖÊ, - ãîâîðèâ â³í ó ðîçìîâ³ ç ³íôîðìàòîðîì ðàéêîìó ³
ÄÏÓ, - ñèäÿòü êîíòððåâîëþö³îíåðè, ÿê³ âåäóòü ïîë³òèêó òàê, ùîá âèêëèêàòè íåçà-
äîâîëåííÿ ó ñåëÿí" 
44
. Çàçâè÷àé â÷èíêè,  ïîä³áí³ âèùåîïèñàíîìó, òÿãíóëè çà ñî-
áîþ àðåøò òà ³íø³ ðåïðåñèâí³ çàõîäè ç áîêó êàðàëüíèõ îðãàí³â.
Ñòàë³íñüêå êåð³âíèöòâî íàñò³ëüêè âì³ëî ïåðåêëàëî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ãåíî-
öèä ïðîòè ñåëÿíñòâà íà ì³ñöåâèõ êåð³âíèê³â, ùî íàâ³òü äåÿê³ ç ñåêðåòàð³â ðàéêî-
ì³â ââàæàëè, ùî óñ³ ïðîáëåìè â³ä òîãî, ùî Êðåìëü "íå çíàº ñïðàâæíüîãî ñòàíî-
âèùà íà Óêðà¿í³" ³ éîãî "ïðîñòî íå ³íôîðìóþòü", ³íàêøå  "ÖÊ ÂÊÏ(á) íå äîïóñ-
òèëî á ïîä³áíîãî ñòàíîâèùà" 
45
. ²íøà ÷àñòèíà óêðà¿íñüêîãî ñåëà áóëà ïåðåêîíà-
íà â òîìó, ùî ïðè÷èíîþ ãîëîäó º ôàêòè÷íà áåçïðàâí³ñòü ì³ñöåâî¿ âëàäè ³ ïðîïî-
íóâàëà, ÿê çàñâ³ä÷óº ëèñò ñåëÿíèíà Ñ.Êëèìåíêà ç Á³ëîöåðê³âùèíè, "ãîë³â ñ³ëüðàä
îáèðàòè, à íå ïðèçíà÷àòè, âñþ ñ³ëüñüêó àäì³í³ñòðàö³þ, òàê çâàíó âèáîðíó, ùîá
ãðîìàäà ñàìà îáèðàëà, à íå çà ñïèñîê, ðàí³øå ñêëàäåíèé, ãîëîñóâàëè, ùîá êîëãîñ-
ïàìè êåðóâàëè ïðàâë³ííÿ, à íå ð³çí³ óïîâíîâàæåí³ ÷è ãîëîâè ÐÂÊ é ì³ñüêðàä, ÿê
öå áóëî ó íàñ" 
46
. 
Àëå êðåìë³âñüêå êåð³âíèöòâî çàëèøàëîñÿ ãëóõèì. Çàðàäè ïðèñêîðåíî¿ ïîáó-
äîâè ñîö³àë³çìó âîíî áóëî ãîòîâå çìóñèòè ãîëîäóâàòè óñ³ ñîö³àëüí³ âåðñòâè íàñå-
ëåííÿ, çà âèíÿòêîì éîãî êåð³âíîãî ïðîøàðêó. Àäæå ó òîé ÷àñ, êîëè Óêðà¿íà ïîòåð-
ïàëà â³ä ãîëîäó, â ìàòåð³àëüí³é ï³äòðèìö³ áóëî â³äìîâëåíî óñ³ì, â òîìó ÷èñë³ é
êëàñîâ³, â³ä ³ìåí³ ÿêîãî ïðàâëÿ÷à ïàðò³ÿ çä³éñíþâàëà äèêòàòóðó. 
Âïåðøå çìåíøåíî íîðìè âèäà÷³ õë³áà ðîá³òíèêàì óñ³õ òðüîõ òàê çâàíèõ
ñïèñê³â íà 100 ã, çã³äíî ç ð³øåííÿì ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 13 ëþòîãî 1932 ð.,
à â 1933 ð. ðîçì³ðè ïàéê³â ðîá³òíèê³â áóëè ùå á³ëüø óð³çàí³ 
47
. Íå òîðêíóëèñÿ
â³äïîâ³äí³ çì³íè ëèøå ðîá³òíèê³â "îñîáëèâîãî" ñïèñêó ³ êîëèøí³õ ÷åðâîíèõ ïàð-
òèçàí³â. Íàòîì³ñòü ãîëîä ä³ñòàâñÿ íàâ³òü ÷àñòèí ×åðâîíî¿ àðì³¿, äèñëîêîâàíèõ â
Óêðà¿í³. ×åðâîíîàðì³éö³,  â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ áóëè ñåëÿíè, áóëè ïåðåêîíàí³,
ùî óñå â³ä³áðàíå âëàäîþ "ïîæèðàþòü... â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ³ ÄÏÓ", à òîìó,
- ïèñàâ Ñ.Êîñ³îðó ÷åðâîíîàðì³ºöü ².Ø³ï³ëîâ, - "õàé âîíè íà âèïàäîê â³éíè áî-
ðþòüñÿ ³ ç çîâí³øí³ì âîðîãîì ³ ç óñ³ìà ãîëîäíèìè ³ îáåçäîëåíèìè âñåðåäèí³ êðà-
¿íè" 
48
. À.Áàí³âñüêèé, êîìóí³ñò ³ç Æìåðèíêè, ïèñàâ Ñòàë³íó: "Ðàéîíí³ êåð³âíèêè
çàéìàþòüñÿ ñèñòåìàòè÷íî... ñàìîïîñòà÷àííÿì, ï'ÿíêîþ", à êè¿âñüêèé êîìóí³ñò
Ï.Ñìèðíîâ ïèñàâ, ùî ì³ñöåâ³ êåð³âíèêè "ìàþòü çàêðèò³ ¿äàëüí³.., à íåùàñí³
ëþäè ïîìèðàþòü ç ãîëîäó, âñ³ øêóðíèêè áîÿòüñÿ áóòè îïîðòóí³ñòàìè", ñåáòî íå
íàñì³ëþþòüñÿ â³äâåðòî ðîçïîâ³ñòè ïðî ñïðàâæí³é ñòàí ðå÷åé â óêðà¿íñüêîìó
ñåë³ 
49
. Êîëãîñïíèê Äàâèäåíêî ³ç Çíàì'ÿíñüêîãî ðàéîíó íà Îäåùèí³ ïèñàâ Ñòà-
ë³íó: "êåð³âíèêè êîëãîñïó ¿äÿòü õë³á, ìîëîêî, ñàëî, ùå é ïðîäàþòü áîðîøíî íà
áàçàð³, à òè ñèäè ãîëîäíèé, ïðîïàäàé... ÷îìó, êîëè â íàñ íåìà, äåðæàâà íå
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
83
äîïîìîæå, ùå êàæóòü, â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ íå äàäóòü ïðîïàñòè" 
50
. 
Â³äìîâà âëàäè ó çàáåçïå÷åíí³ ãàðàíòîâàíîãî ïðîäîâîëü÷îãî ì³í³ìóìó ðîá³ò-
íè÷îãî êëàñó, ³ìåíåì ÿêîãî á³ëüøîâèöüêà ïàðò³ÿ âñòàíîâèëà äèêòàòóðó, º íàñë³ä-
êîì òîãî, ùî âæå 1931 ð. ö³ëà íèçêà ðåã³îí³â ÑÐÑÐ áóëà îõîïëåíà ãîëîäîì. Âîä-
íî÷àñ ó 1931-1932 ðð. ð³çêî çðîñëà ê³ëüê³ñòü ðîá³òíèê³â òà ñëóæáîâö³â, ÿê³ îòðè-
ìóâàëè õë³á â³ä äåðæàâè, òàê ÿê ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà áåçïåðåðâíî ïðîâîäè-
ëè íàáîðè ðîáî÷î¿ ñèëè, íàìàãàþ÷èñü âèêîíàòè íåðåàëüí³ ïëàíè. ×èñåëüí³ñòü
êîíòèíãåíòó, ùî ïåðåáóâàâ íà äåðæàâíîìó (êàðòêîâîìó) ïîñòà÷àíí³ ïðîäîâîëüñ-
òâîì, ç ñ³÷íÿ-áåðåçíÿ 1931 ð. äî ñ³÷íÿ-áåðåçíÿ 1932 ð. çá³ëüøèëàñü ç 30 äî 38 ìëí
îñ³á. Âèÿâèâøè íåçäàòí³ñòü íàãîäóâàòè òàêó ìàñó íàñåëåííÿ, ïîë³òáþðî ÖÊ
ÂÊÏ(á) 23 áåðåçíÿ 1932 ð. óõâàëèëî ð³øåííÿ ñêàñóâàòè ãàðàíòîâàíå õë³áíå ïîñ-
òà÷àííÿ äëÿ 20 ìëí îñ³á, ùî âõîäèëè äî òàê çâàíîãî äðóãîãî ³ òðåòüîãî ñïèñê³â.
Ó òîé ÷àñ, êîëè ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â ïîìèðàëè ãîëîäíîþ ñìåðòþ, ïàðò³éíî-ðà-
äÿíñüêå êåð³âíèöòâî íå îáìåæóâàëî ñåáå â õàð÷óâàíí³. Âèùà ëàíêà íîìåíêëàòó-
ðè, ÿê ³ âåñü ðàäÿíñüêèé íàðîä, â ïåð³îä ³ñíóâàííÿ êàðòêîâî¿ ñèñòåìè, îòðèìóâà-
ëà ïàéîê. Àëå, íà â³äì³íó â³ä ïàéêà, ÿêèé îäåðæóâàëè ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè, ïàéîê
äëÿ íîìåíêëàòóðè ìàâ íàçâó "ñïåö³àëüíèé", áóâ äåøåâèì ³ äîñèòü êàëîð³éíèì.
Íàïðèêëàä, ì³ñÿ÷íèé ïàéîê äëÿ âèùî¿ ñîþçíî¿ íîìåíêëàòóðè "À" âë³òêó 1932 ð.
êîøòóâàâ 147 êðá. ³ ñêëàäàâñÿ ç: 4 êã ì'ÿñà ³ 4 êã êîâáàñè; 1,5 êã âåðøêîâîãî ìàñ-
ëà ³ 2 ë îë³¿; 6 êã ñâ³æî¿ ðèáè ³ 2 êã îñåëåäö³â; ïî 3 êã öóêðó ³ áîðîøíà; 800 ã ïå-
÷åíîãî õë³áà íà äåíü; 3 êã ð³çíèõ êðóï; 8 áàíîê êîíñåðâ³â, 20 ÿºöü, 2 êã ñèðó, 1 êã
êåòîâî¿ ³êðè, 50 ã ÷àþ, 1200 øòóê öèãàðîê, 2 êóñêè ìèëà, à òàêîæ 1 ë³òð ìîëîêà íà
äåíü. Â àñîðòèìåíò³ áóëè òàêîæ êîíäâèðîáè, îâî÷³ òà ôðóêòè 
51
. Ïàéîê äëÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â (ë³òåðà "Á") áóâ äåùî ñêðîìí³øèì. Îòðèìóâàëè âîíè
ñâî¿ ïàéêè ó ñïåöðîçïîä³ëüíèêàõ. Íîìåíêëàòóðíèêè ïåðåáóâàëè, ïî ñóò³, íà äåð-
æàâíîìó óòðèìàíí³, à â³äòàê í³ â ÷îìó, îñîáëèâî â ¿æ³, ñîá³ íå â³äìîâëÿëè. Òàê,
íàïðèêëàä, îá³ä ãîëîâè ÂÓÖÂÊ Ã.Ïåòðîâñüêîãî 19 ñ³÷íÿ 1934 ð. ñêëàäàâñÿ ç êó-
ðÿòèíè, ñóïó, ïîì³äîð³â, îã³ðê³â òà ³êðè 
52
. Êîíêóðóâàòè (òà é òî â³äíîñíî) ç íî-
ìåíêëàòóðîþ ó ïèòàíí³ çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ ìîãëè äî ÷åðâíÿ
1932 ð. ëèøå øàõòàð³, ÿê³ ïîñò³éíî ïðàöþâàëè ï³ä çåìëåþ 
53
. 
Ãîòóþ÷èñü äî "âèð³øàëüíîãî íàñòóïó íà ñåëÿíñòâî" ³ ðîáëÿ÷è ïðè öüîìó
ñòàâêó íà ðàéîííèé àêòèâ, ç 1 ñ³÷íÿ 1932 ð. íà öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ áóëî
ïåðåâåäåíî êåð³âíèöòâî ðàéîí³â, ÿêå â³äòåïåð îòðèìóâàëî ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ
òà ïðîìèñëîâèé êðàì ÷åðåç ìåðåæó çàêðèòèõ ðîçïîä³ëüíèê³â ÄÏÓ. Íîðìè ïîñòà-
÷àííÿ áóëî âñòàíîâëåíî òàê³, ÿê äëÿ ðîá³òíèê³â, ùî âõîäèëè äî òàê çâàíîãî "ñïèñ-
êó ¹ 1":  õë³áà ïå÷åíîãî - 800 ã íà äåíü, êðóïè 2,5 êã íà ì³ñÿöü, îë³¿ 400 ã, êîí-
ñåðâ³â 3 áàíêè, ðèáè 2 êã, öóêðó 1,5 êã, ìèëà 2 êóñêè, ïðîìêðàìó (áàâîâíÿí³ òêà-
íèíè, ãîòîâèé îäÿã, ãàëîø³, òðèêîòàæ, öèãàðêè, íèòêè, âçóòòÿ) - íà 10 êðá íà ì³-
ñÿöü. Íîðìè ïîñòà÷àííÿ äëÿ ÷ëåí³â ñ³ì'¿ ðàéîííîãî íîìåíêëàòóðíèêà áóëè äåùî
ìåíøèìè, àëå òàêîæ äîñòàòí³ìè 
54
. 
Òàê öåíòð òóðáóâàâñÿ ïðî âëàäó íà ì³ñöÿõ, ÿêà, íà äóìêó îäíîãî ç àíîí³ìíèõ
àâòîð³â ëèñòà äî ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 18 òðàâíÿ 1932 ð., ÷ëåíà ïàðò³¿ ç 1919 ð., "äîâåëà
äî òîãî, ùî ñàìà îäåðæóº ç ðîçïðåä³â, à íåùàñí³ á³äíÿêè-êîëãîñïíèêè ãèíóòü ç ãî-
ëîäó... Ïîøë³òü óïîâíîâàæåíèõ íà ñåëà, - ïðîâàäèòü äàë³ àíîí³ì,- òà õàé âîíè íå
ïèòàþòü âåðõóøêó êàð'ºðèñò³â, à ñàì³ âíèêíóòü â ìàñó ³ ïî¿äÿòü äîõëî¿ êîíèíè, à
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
84
òîä³ ò³ëüêè âîíè âçíàþòü, ùî òâîðèòüñÿ â íàøîìó ñåë³ íà 15 ðîö³ ðåâîëþö³¿" 
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.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ïàéîê ó÷èòåëÿ ó òðàâí³ 1933 ð. ñêëàäàâñÿ ç 400 ã ïå÷åíîãî õë³áà,
600 ã öóêðó, 400 ã êîíäâèðîá³â ³ 1 êã ðèáè (òþëüêè àáî õàìñè) 
56
. 
26 æîâòíÿ 1932 ð. ÖÊ ÊÏ(á)Ó óõâàëèâ ïîñòàíîâó "Ïðî çàõîäè ùîäî ïîêðà-
ùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ êåð³âíèõ ðîá³òíèê³â îáêîì³â ³ ÖÊ ÊÏ(á)Ó", ùî ïåðåäáà÷à-
ëà ï³äâèùåííÿ â ñåðåäíüîìó íà 35% çàðïëàòí³ ïðàö³âíèêàì îáëàñíèõ ³ öåíòðàëü-
íîãî ïàðòàïàðàò³â, çá³ëüøåííÿ íîðìè îïëàòè äîáîâèõ ïðè â³äðÿäæåííÿõ, ïîë³ï-
øåííÿ ïîñòà÷àííÿ  òà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ìåé íîìåíêëàòóðè, óìîâ ¿õ â³äïî÷èíêó òà
æèòëîâèõ óìîâ. Çîêðåìà, íîðìà ñïëàòè äîáîâèõ ïðè â³äðÿäæåííÿõ äëÿ êåð³âíèõ
îáêîì³âñüêèõ ïðàö³âíèê³â çá³ëüøóâàëàñü äî 12 êðá., à äëÿ íîìåíêëàòóðè ÖÊ - 15
êðá. íà äîáó. Ç ìåòîþ ïîë³ïøåííÿ ïîñòà÷àííÿ öèõ êàòåãîð³é ïðàö³âíèê³â ïëàíó-
âàëîñÿ ñòâîðèòè "ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó áàçó" ïðè ¿äàëüíÿõ ÖÊ ³ îáêîì³â, îðãàí³-
çóâàòè ïîøèâî÷í³ ìàéñòåðí³ òà ïîñòà÷àííÿ ñ³ìåé ôóíêö³îíåð³â ïàëèâîì, ïîë³ï-
øèòè ïîñòà÷àííÿ ¿äàëåíü òà ðîçïîä³ëüíèê³â ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ òà ïðîìèñëî-
âèì êðàìîì. Öåíòðàëüí³é ë³êóâàëüí³é êîì³ñ³¿ ïðè íàðêîìàò³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ (äà-
ë³ - ÖËÊ) áóëî çàïðîïîíîâàíî "âñ³õ íîìåíêëàòóðíèõ ïàðò³éíèõ ðîá³òíèê³â îáêî-
ì³â ³ ÖÊ ç ÷ëåíàìè ¿õ ðîäèí âêëþ÷èòè äî ñêëàäó", ùî íåþ îáñëóãîâóºòüñÿ 
57
. Òà-
êîæ áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî ðîçøèðåííÿ ïîë³êë³í³êè òà áóä³âíèöòâî íîâîãî
ñòàö³îíàðó äëÿ íîìåíêëàòóðè ÖÊ òà ¿¿ ñ³ìåé â 1933 ð., ñòàâèëîñü ïèòàííÿ ïðî
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïóò³âîê äî "ñïåö³àëüíèõ" ñàíàòîð³¿â Ñåâàñòîïîëÿ, Ñî÷³ òà
Æåëºçíîâîäñüêà. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ êîðîòêîòåðì³íîâîãî (â³ä 1 äî 10 äí³â) â³äïî÷èí-
êó â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â áóëî âèð³øåíî îðãàí³çóâàòè â Õàðêîâ³ áóäèíîê
â³äïî÷èíêó 
58
. Äëÿ çàêóï³âë³ íîâ³òíüî¿ ìåäè÷íî¿ àïàðàòóðè, ìåäèêàìåíò³â ³ ìå-
äè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ÖÊ ÂÊÏ(á) âèä³ëÿâ ÖËÊ ³íîçåìíó âàëþòó. Òàê, ó 1934 ð. ÖËÊ
ïðîñèâ ÖÊ ÂÊÏ(á) âèä³ëèòè äëÿ äàíèõ ö³ëåé 1500 äîëàð³â ÑØÀ 
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. 
30 ãðóäíÿ 1932 ð. ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó óõâàëèëî ð³øåííÿ ïðî óïîðÿäêó-
âàííÿ ïîñòà÷àííÿ â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â öåíòðàëüíèõ ³ îáëàñíèõ óñòàíîâ ³,
íà÷åáòî, âðàõîâóþ÷è ïðîäîâîëü÷³ òðóäíîù³ ðåñïóáë³êè, çàì³ñòü ³ñíóþ÷èõ øåñòè
ðîçïîä³ëüíèê³â îðãàí³çóº äâà. Ë³êâ³äàö³ÿ ðîçïîä³ëüíèê³â òà ¿äàëåíü íàðêîìàò³â ³
ð³çíèõ óñòàíîâ, - çàçíà÷àëîñÿ â ð³øåíí³ ïîë³òáþðî, - "äàëà ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâè-
òè ï³äâèùåí³ íîðìè â³äïóñêó ïðîäóêò³â ³ ïðîìòîâàð³â" äëÿ ãðóïè ïðàö³âíèê³â, ùî
îáñëóãîâóâàëèñü ó òàê çâàíîìó ïåðøîìó ðîçïîä³ëüíèêó, îðãàí³çóâàâøè äîñòàâêó
òîâàð³â äîäîìó. Êð³ì òîãî, ðîçïîä³ëüíèêó ¹1 ïåðåäàâàâñÿ îäèí ç ïðèì³ñüêèõ ðàä-
ãîñï³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ éîãî ìîëî÷íèìè ³ ì'ÿñíèìè ïðîäóêòàìè, ïðîäóêö³ºþ
ïòàõ³âíèöòâà ³ îâî÷àìè 
60
. Äëÿ êîðèñòóâà÷³â äðóãîãî ðîçïîä³ëüíèêà âñòàíîâëþ-
âàëèñÿ íîðìè ïîñòà÷àííÿ, ñï³âðîçì³ðí³ íîðìàì ðîá³òíèê³â "îñîáëèâîãî" ñïèñêó.
Ó ðîçïîä³ëüíèêó ¹1 îáñëóãîâóâàëè ÷ëåí³â ÖÊ ³ ÖÊÊ ÊÏ(á)Ó, íàðêîì³â òà ¿õ
çàñòóïíèê³â, óïîâíîâàæåíèõ ñîþçíèõ íàðêîìàò³â òà ¿õ çàñòóïíèê³â, ÷ëåí³â ïðåçè-
ä³¿ ÂÓÖÂÊ, âåðõ³âêó ïðåçèä³¿ ÂÓÑÏÑ, "îñíîâíèõ êåð³âíèõ ïðàö³âíèê³â ÖÊ, ÐÍÊ,
ÖÊÊ ³ øòàáó ÓÂÎ", òîáòî çàâ³äóâà÷³â â³ää³ëàìè òà ¿õí³õ çàñòóïíèê³â. Äðóãèé ðîç-
ïîä³ëüíèê îáñëóãîâóâàâ ÷ëåí³â êîëåã³é íàðêîìàò³â, êåð³âíèê³â ñîþçíèõ ³ ðåñïóá-
ë³êàíñüêèõ ãîñïîäàðñüêèõ îá'ºäíàíü òà ¿õ çàñòóïíèê³â, çàâ³äóâà÷³â âèäàâíèöòâà-
ìè ³ ðåäàêòîð³â ãàçåò 
61
. 
Ïîïðè òå, ùî çàðîá³òíà ïëàòà íîìåíêëàòóðíîãî ïðàö³âíèêà äî æîâòíÿ 1933 ð.
îáìåæóâàëàñü òàê çâàíèì ïàðòìàêñèìóìîì, òîáòî îô³ö³éíî íå ìîãëà ïåðåâèùóâàòè
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
85
ñåðåäíþ çàðïëàòó ðîá³òíèêà, ñàìå â ïåð³îä ãîëîäîìîðó âîíà íåóõèëüíî çðîñòàëà.
Ùå â ²V êâàðòàë³ 1932 ð. ïîñàäîâ³ îêëàäè îáëàñíî¿ ³ ðàéîííî¿ ïàðò³éíî¿ âåðõ³âêè
(ïî÷èíàþ÷è ³íñòðóêòîðîì ðàéêîìó ³ çàê³í÷óþ÷è ñåêðåòàðåì îáêîìó) ñêëàäàëè â³ä
225 äî 280 êðá. 
62
. Àëå âæå âåñíîþ 1933 ð. ÖÊ ÂÊÏ(á) ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî
âñòàíîâëåííÿ çàðïëàòè ñåêðåòàðÿì ðàéêîì³â ³ ãîëîâàì ðàéâèêîíêîì³â ó ðîçì³ð³
300-340 êðá. íà ì³ñÿöü, â³äïîâ³äíî çá³ëüøóþòüñÿ ïîñàäîâ³ îêëàäè é îáêîì³â-
ñüêèì íîìåíêëàòóðíèêàì 
63
. Ó æîâòí³ 1933 ð. ïàðòìàêñèìóì áóëî ñêàñîâàíî ³
ïîñòàíîâîþ ÖÂÊ ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ áóëè âñòàíîâëåí³ òâåðä³ ïîñàäîâ³ îêëàäè ïðàö³âíè-
êàì ðàäÿíñüêèõ îðãàí³çàö³é. Â³äòåïåð, ãîëîâè ³ ñåêðåòàð³ ÖÂÊ ÑÐÑÐ ³ ñîþçíèõ
ðåñïóáë³ê, ãîëîâè ÐÍÊ ÑÐÑÐ ³ ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê òà ¿õ çàñòóïíèêè, ãîëîâè êðà-
éîâèõ, îáëàñíèõ âèêîíêîì³â ³ ì³ñüêðàä Ìîñêâè, Ëåí³íãðàäà, Õàðêîâà, íàðêîìè
ÑÐÑÐ ³ ÐÑÔÐÐ òà ¿õ çàñòóïíèêè, ãîëîâè Âåðõîâíîãî ñóäó ÑÐÑÐ, ÐÑÔÐÐ, êðàéîâèõ
³ îáëàñíèõ ñóä³â, ïðîêóðîðè ÑÐÑÐ, ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê, êðà¿â, îáëàñòåé, ðåêòîðè
²íñòèòóò³â ÷åðâîíî¿ ïðîôåñóðè òà ðÿäó óí³âåðñèòåò³â îòðèìóâàëè ïëàòíþ ó ðîç-
ì³ð³ 500 êðá íà ì³ñÿöü 
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. Çîêðåìà, ñàìå òàêèé ðîçì³ð ñâîãî îêëàäó çàçíà÷èâ â
"Àíêåò³ äëÿ ñòàðèõ á³ëüøîâèê³â ³ âåòåðàí³â ðåâîëþö³¿" ó ãðóäí³ 1933 ð. òîä³øí³é
ïðîêóðîð ÑÐÑÐ ².Àêóëîâ 
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. 
Ó òîé ÷àñ ÿê äîáðîáóò íîìåíêëàòóðè çðîñòàâ, ñåðåäíÿ  çàðïëàòà ðîá³òíèêà
ñêëàäàëà 125 êðá., ó÷èòåëÿ - 100-130, äèïëîìîâàíîãî ë³êàðÿ - 150-275 (ñåðåäí³é ³
ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë îòðèìóâàâ ïëàòíþ 40-50 êðá íà ì³ñÿöü), ñòèïåíä³ÿ ñòó-
äåíòà òåõí³êóìó - 15-20 êðá. "÷èñòèìè", à ïåíñ³ÿ ñåëÿíèíà - ³íâàë³äà - 20 êðá. íà
ì³ñÿöü 
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. 
Çàóâàæèìî, ùî îêð³ì âèùî¿ çàðïëàòè íîìåíêëàòóðà ìàëà é íèçêó ïðèõîâàíèõ
äæåðåë äîõîä³â, íàïðèêëàä, îòðèìóâàëè "äîïîìîãó" ç ð³çíèõ "òàºìíèõ ãðîøîâèõ
ôîíä³â", ÿê³ âèíèêëè ó 20-ò³ ðð., àëå ïîøèðåííÿ íàáóëè ñàìå â 30-ò³. Ç òàºìíèõ
ôîíä³â îïëà÷óâàëèñÿ õàð÷óâàííÿ â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â ó çàêðèòèõ ¿äàëü-
íÿõ òà ñïåöáóôåòàõ, êóï³âëÿ êâàðòèð ³ êíèã, äîïîìîãà íà ë³êóâàííÿ, ïóò³âêè äî ë³-
êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàä³â, ô³íàíñóâàëîñÿ áóä³âíèöòâî çàêðèòèõ áóäèí-
ê³â â³äïî÷èíêó òîùî. Â 1933 ð.  áþäæåò òàºìíîãî ãðîøîâîãî ôîíäó äëÿ äîïîìî-
ãè êåð³âíèì ïðàö³âíèêàì ïðè íàðêîìàò³ ïîñòà÷àííÿ ÑÐÑÐ ñêëàäàâ 600 òèñ. êðá.
íà ð³ê. Ç ö³º¿ ñóìè âèä³ëÿëèñÿ äîòàö³¿ íà õàð÷óâàííÿ â ¿äàëüí³ ó ðîçì³ð³ 80 êðá. â
ì³ñÿöü íà îäíó îñîáó, íà ïðèäáàííÿ êíèæêîâèõ àáîíåìåíò³â - 50 êðá. íà îñîáó â
êâàðòàë, íà ë³êóâàëüíèé ôîíä, øî ñòàíîâèâ 400 êðá. íà îñîáó íà ð³ê, à òàêîæ
7 òèñ. êðá. íà ì³ñÿöü âèä³ëÿëîñÿ íà óòðèìàííÿ çàêðèòèõ áóôåò³â 
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. 
Ïî÷èíàþ÷è ç îñåí³ 1932 ð. íîìåíêëàòóðíèìè ï³ëüãàìè îô³ö³éíî êîðèñòóâà-
ëàñÿ é ðàéîííà âåðõ³âêà, ÿêà äîñ³ ïåðåáóâàëà íà òàê çâàíîìó "öåíòðàë³çîâàíîìó
ïîñòà÷àíí³". 1 ëèñòîïàäà 1932 ð. ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó "Ïðî
ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíî-ïîáóòîâèõ óìîâ êåð³âíèõ ðàéîííèõ ïðàö³âíèê³â", çã³ä-
íî ç ÿêîþ äî "çàêðèòèõ ðîçïîä³ëüíèê³â îáëàñíèõ öåíòð³â" áóëî ïðèêð³ïëåíî äëÿ
ïîñòà÷àííÿ  ïðîìòîâàðàìè ãðóïó êåð³âíèõ ðàéîííèõ ðîá³òíèê³â ó ñêëàä³ ñåêðåòà-
ð³â ðàéêîì³â, ãîë³â ðàéâèêîíêîì³â, ïðîôðàä, ðàéîííèõ êîíòðîëüíèõ êîì³ñ³é òà
÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé. Â ö³ëîìó, íà "ñïåö³àëüíå öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ" áóëî çà-
ðàõîâàíî ùå 23 900 îñ³á - 10 400 â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â ³ 13 500 ÷ëåí³â ¿õ ñ³-
ìåé. Ïîñòàíîâà òàêîæ ïåðåäáà÷àëà ï³äâèùåííÿ çàðïëàòè, ïîêðàùåííÿ æèòëîâèõ
óìîâ òà îðãàí³çàö³þ â êîæíîìó ðàéîí³ íåâåëèêèõ ï³äñîáíèõ ãîñïîäàðñòâ äëÿ
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
86
ïîòðåá ì³ñöåâî¿ âåðõ³âêè 
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. 
Íà ùå îäíå äæåðåëî ñàìîïîñòà÷àííÿ ì³ñöåâîãî êåð³âíèöòâà â ïåð³îä ãîëîäî-
ìîðó ïåðåòâîðèëàñÿ ñèñòåìà òîðãç³íó ("òîðãç³í" - òîðã³âëÿ ç ³íîçåìöÿìè). Òîðãç³í
("òîðãñèí") - ñïåö³àëüíà êîíòîðà äëÿ òîðã³âë³ ç ³íîçåìöÿìè â ÑÐÑÐ, ùî ìàëà ðîç-
ãàëóæåíó ìåðåæó ìàãàçèí³â çàêðèòîãî òèïó, â ÿêèõ òîðãóâàëè àíòèêâàð³àòîì, êè-
ëèìàìè, õóòðîì, ïðîäîâîëü÷èìè òà äåô³öèòíèìè òîâàðàìè, áóëà ñòâîðåíà âë³òêó
1930 ð. ïðè íàðêîìàò³ òîðã³âë³ ÑÐÑÐ ³ ìàëà êðàéîâ³, ðåñïóáë³êàíñüê³ òà îáëàñí³
êîíòîðè. Ç òèì, ùîá âèêà÷àòè ç ãîëîäóþ÷îãî íàñåëåííÿ çîëîòî òà êîøòîâíîñò³,
ïàðò³éíå êåð³âíèöòâî â³ääàëî ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî â³äêðèòòÿ êðàìíèöü òîðãç³íó
íå ëèøå â ì³ñòàõ, ðàéöåíòðàõ, àëå ³ ó âåëèêèõ ñåëàõ. Âîñåíè 1932 ð., êîëè Ìîñ-
êâà ïîñòàâèëà çàâäàííÿ çíà÷íî çá³ëüøèòè òîðãîâó ìåðåæó òîðãç³íó, ïîë³òáþðî
ÖÊ ÊÏ(á)Ó, ðåàãóþ÷è íà âêàç³âêó, çàòâåðäæóº 10 ãðóäíÿ 1932 ð. ïîñòàíîâó "Ïðî
ðîáîòó òîðãç³íó". Ñâ³ä÷åííÿì òîãî, íàñò³ëüêè âåëèêà ñòàâêà ðîáèëàñÿ íà òîðãç³í,
º ïóíêòè ïîñòàíîâè, çã³äíî ç ÿêèìè êåð³âí³ ïðàö³âíèêè ³ ñïåö³àë³ñòè éîãî êîíòîð
â³äòåïåð çàáåçïå÷óâàëèñü íà ð³âí³ â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â "öåíòðàëüíèõ ³ îá-
ëàñíèõ îðãàí³çàö³é", à êåðóþ÷èõ îáëàñíèìè êîíòîðàìè òîðãç³íó òà ¿õ çàñòóïíèê³â
áóëî ââåäåíî äî íîìåíêëàòóðè ÖÊ. Äî ñïèñê³â îáêîì³âñüêî¿ íîìåíêëàòóðè ââîäè-
ëè äèðåêòîð³â âåëèêèõ óí³âåðìàã³â ³ áàç 
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. 
Â ãîëîäí³ ðîêè, êîëè íàñåëåííÿ îáì³íþâàëî â ìàãàçèíàõ òîðãç³íó êîøòîâ-
íîñò³ íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, íîìåíêëàòóðà, êîðèñòóþ÷èñü ñâî¿ì ïàí³âíèì
ñòàíîâèùåì ó ñóñï³ëüñòâ³, ïåðåòâîðèëà ¿õ íà ñâîþ âîò÷èíó: âàðò³ñòü òîâàð³â ³
ïðîäóêò³â âîíè îïëà÷óâàëè íå  ³íâàëþòîþ ÷è êîøòîâíèìè ìåòàëàìè, à ðàäÿí-
ñüêèìè ãð³øìè. Íåð³äêî çëîâæèâàííÿ ñâî¿ì ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì ç áîêó
ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ïåðåõîäèëî óñ³ëÿê³ ìåæ³. Òàê, âîñåíè 1933 ð. çà ìîâ÷àçíî¿
çãîäè âèñîêèõ ïîñàäîâö³â ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ çàâ³äóâà÷ ðîçïîä³ëüíèêîì äëÿ
â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â ³ çàâìàã òîðãç³íó ïðîäàëè çà çîëîòî òà ³íâàëþòó
3688 êã áîðîøíà ³ çà âèðó÷åí³ â³ä ö³º¿ îáîðóäêè êîøòè "çàêóïèëè ó ìàãàçèí³
òîðãç³íó êîâåðêîòîâ³ â³äð³çè (äëÿ êîñòþì³â) òà ³íø³ òîâàðè ³ çàáåçïå÷èëè íèìè
â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â" 
70
.
Íå ãðåáóâàëà íîìåíêëàòóðà é ð³çíîìàí³òíèìè "òðàíñïîðòíèìè" ïðèâ³ëåÿìè.
Îêð³ì ñëóæáîâèõ àâòîìîá³ë³â ç ïåðñîíàëüíèìè âîä³ÿìè, ùî ñïðèéìàëèñÿ âæå ÿê
çâè÷íèé âëàäíèé àòðèáóò, îñîáëèâîþ ïîïóëÿðí³ñòþ â ñåðåäîâèù³ âèùî¿ åë³òè â
30-ò³ ðð. êîðèñòóâàëèñÿ îñîáèñò³ ñàëîí-âàãîíè äëÿ ïîäîðîæåé çàë³çíèöåþ. Âèãî-
òîâëÿëèñÿ âîíè çà ³íäèâ³äóàëüíèì çàìîâëåííÿì ôóíêö³îíåðà  êîøòîì â³äîìñòâà,
ÿêå â³í î÷îëþâàâ. Âèãîòîâëåííÿ òàêîãî ñàëîí-âàãîíó îáõîäèëîñÿ äåðæàâí³é êàç-
í³, ÿê ì³í³ìóì, â 300-400 òèñ. êðá. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â 1932 ð. ïðàâà íà ñà-
ëîí-âàãîíè ìàëè ñåêðåòàð³ ³ ÷ëåíè ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á), ãîëîâè ÖÂÊ ÑÐÑÐ,
ÐÍÊ ÑÐÑÐ ³ ÐÑÔÐÐ, ÎÄÏÓ ÑÐÑÐ, íàðêîìè ÑÐÑÐ òà êîìàíäóâà÷³ â³éñüêîâèõ îê-
ðóã³â, ñàëîíàìè ïðîäîâæóâàëè êîðèñòóâàëèñÿ áåç äîçâîëó óðÿäó ðåñïóáë³êàíñüê³,
êðàéîâ³ òà îáëàñí³ êåð³âíèêè. Çã³äíî ç îô³ö³éíèìè äàíèìè, â 1933 ð., òîáòî â ðîç-
ïàë ìàñîâîãî ãîëîäó "ñëóæáîâ³ âàãîíè ÖÊ" ùîì³ñÿöÿ  "ñïîæèâàëè": 200 êã âåð-
øêîâîãî ìàñëà, 250 êã øâåéöàðñüêîãî ñèðó, 500 êã êîâáàñè, 500 êã äè÷èíè, 550 êã
ð³çíîãî ì'ÿñà, 300 êã ðèáè, 350 êã ðèáíèõ êîíñåðâ³â, 100 êã îñåëåäö³â, 100 êã êå-
òîâî¿ ³êðè, 300 êã öóêðó, 160 êã øîêîëàäó ³ öóêåðîê, 100 ÿùèê³â ôðóêò³â ³ 60 òèñ.
øòóê åêñïîðòíèõ öèãàðîê 
71
. 
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
87
Ïîä³áí³ ïîäîðîæ³ ïàðò³éíî-äåðæàâíà âåðõ³âêà äîñèòü ÷àñòî çä³éñíþâàëà ó
ïåð³îä ñâî¿õ â³äïóñòîê, òðèâàë³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèëà â³ä 1,5 äî 2-õ ì³ñÿö³â. Ó öåé æå
ïåð³îä óñÿ âèùà ðåñïóáë³êàíñüêà òà îáëàñíà íîìåíêëàòóðà òàêîæ ìàëà ìîæëè-
â³ñòü êîðèñòóâàòèñÿ äåðæàâíèìè äà÷àìè, ÿê³ çíàõîäèëèñü ó â³äàíí³ ÖËÊ. Òàê,
íàïðèêëàä, îäåñüêå îáëàñíå êåð³âíèöòâî - ñåêðåòàð îáêîìó, ãîëîâà îáëâèêîíêîìó
³ ãîëîâà îáëàñíî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ ùå 1932 ð. ÿê ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ
âèêîðèñòîâóâàëè äåðæàâí³ äà÷³ íà òåðèòîð³¿ ïàðêó "Ì³ðàçë³", íà ÿê³é ì³ñòèâñÿ é
íîìåíêëàòóðíèé ñàíàòîð³é ³ì. ×óáàðÿ 
72
. 
Êîðèñòóâàëàñÿ íîìåíêëàòóðà é çàêðèòèì ìåäè÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì, ÿêå áóëî
íå ò³ëüêè áåçêîøòîâíèì, àëå é ÿê³ñíèì. Ïóò³âêè äî ñàíàòîð³¿â âèäàâàëèñÿ çà ñèìâî-
ë³÷íó ïëàòó. Íåçâàæàþ÷è íà ñåðéîçíó âàëþòíó ïðîáëåìó â 30-ò³ ðîêè, ÿêà âèíèêëà
âíàñë³äîê ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, äîñèòü ïîøèðåíîþ áóëà ïðàêòèêà ë³êóâàííÿ
íîìåíêëàòóðíèê³â òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ðîäèí çà êîðäîíîì. Óêðà¿íñüê³ âèù³ ïîñàäîâö³ ìà-
ëè ìîæëèâ³ñòü â³äïî÷èâàòè ³ ë³êóâàòèñÿ íà òàêèõ âñåñâ³òíüî â³äîìèõ êóðîðòàõ, ÿê
Â³ø³ (Ôðàíö³ÿ), Êàðëñáàä (×åõî-Ñëîâà÷÷èíà) ³ Ìåðàíî (²òàë³ÿ), à äëÿ òîãî, ùîá îò-
ðèìàòè êîíñóëüòàö³þ êðàùèõ ºâðîïåéñüêèõ "ñâ³òèë" ¿çäèëè äî Áåðë³íà òà Â³äíÿ.
Äîçâ³ë íà öåé ïðèâ³ëåé, ÿê âîäèòüñÿ, íàäàâàâñÿ ÖÊ ÂÊÏ(á). Ò³ëüêè â ãîëîäíèõ
1932 - 1933 ð. íà ë³êóâàíí³ òà â³äïî÷èíêó çà êîðäîíîì ïîáóâàëè ÷ëåíè òà êàíäèäà-
òè ó ÷ëåíè ïîë³òáþðî: Çàòîíñüêèé, Ïåòðîâñüêèé ³ Ñåðáè÷åíêî - â Áåðë³í³, Ñêðèïíèê
- ó ôðàíöóçüêîìó ì³ñòå÷êó Â³ø³ 
73
, à ÖËÊ âèäàëà ñâî¿ì ïàö³ºíòàì ò³ëüêè ó âèãëÿä³
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïîíàä 160 òèñ. êðá. ó 1933 ³ ïîíàä 50 òèñ.êðá. çà ïåðøå ï³â-
ð³÷÷ÿ 1934 ð. 
74
. Îñîáëèâî ïàðòíîìåíêëàòóðà îï³êóâàëàñü ñòàíîì çäîðîâ'ÿ çàñëóæå-
íèõ âåòåðàí³â ïàðò³¿. Ë³êóâàííÿ çà êîðäîíîì îäíîãî "ñòàðîãî" á³ëüøîâèêà ó 1934 ð.
êîøòóâàëî äåðæàâ³ 600 êðá. çîëîòîì ³ 75 äîëàð³â ÑØÀ 
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.
ÖËÊ, ùî ôóíêö³îíóâàëà ïðè íàðêîìàò³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ÓÑÐÐ, â 1932 ð. îáñ-
ëóãîâóâàëà 567 â³äïîâ³äàëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ùî ìåøêàëè â Õàðêîâ³ ³ 1042 ÷ëåí³â
¿õí³õ ñ³ìåé, à  ñòàíîì íà 25 ãðóäíÿ 1933 ð. âæå â³äïîâ³äíî 1637 ³ 2929 îñ³á 
76
.
Âñüîãî æ  â òó äîáó â ï³äâ³äîì÷èõ ÖËÊ ñàíàòîð³ÿõ ³ ïàíñ³îíàòàõ îçäîðîâþâàëî-
ñÿ áëèçüêî 15 òèñ. äîðîñëèõ ³ 2 òèñ. ä³òåé 
77
. Äî 1933 ð. óêðà¿íñüêà íîìåíêëàòó-
ðà â³äïî÷èâàëà òà ë³êóâàëàñÿ â ñàíàòîð³ÿõ Õàðàêñó (Êðèì), Îäåñè òà Êèñëîâîä-
ñüêà, äå íàë³÷óâàëîñÿ 5925 ë³æêî-ì³ñöü (ñîá³âàðò³ñòü îäíîãî â 1932 ð. ñòàíîâèëà
348 êðá., à â 1933 ð. 401 êðá.) 
78
. Äëÿ ïðèêëàäó, ë³æêî-ì³ñöå â êèñëîâîäñüêîìó ñà-
íàòîð³¿ "Ïàðàä³-Ñåìàøêî" êîøòóâàëî 360 êðá. 
79
. Â 1932-1935 ðð. ÖËÊ âåëà ³ áó-
ä³âíèöòâî íîâèõ ñàíàòîð³¿â äëÿ óêðà¿íñüêî¿ íîìåíêëàòóðè â Ãàãðàõ, Êèñëîâîä-
ñüêó, Ñî÷³ òà Êðèìó, áóäèíê³â-äà÷ â Ïîì³ðêàõ òà Îäåñ³, áóäèíêó â³äïî÷èíêó â
Íàëü÷èêó. Ïðèêìåòíî, ùî íà öå áóä³âíèöòâî, ÿêå îñîáëèâî ³íòåíñèâíî âåëîñÿ â
1932-1933 ðð., òîáòî â ñàìèé ðîçïàë ãîëîäó, êîøò³â çàâæäè âèñòà÷àëî. 
Ïîïðè ô³íàíñîâó ñêðóòó, Ìîñêâà, ÿêà âïåðòî â³äìîâëÿº â äîïîìîç³ óêðà¿í-
ñüêîìó ñåëÿíñòâó, â ëþòîìó 1933 ð. äàº çãîäó óðÿäó ÓÑÐÐ íà çàòâåðäæåííÿ áþä-
æåòó ÖËÊ íà 1933 ð. ó ñóì³ 11190 òèñ. êðá., ùî íà  5165 òèñ. ïåðåâèùóâàëî áþä-
æåò 1932 ð. 
80
. Ïîíàä éîãî òðåòèíó - 4180 òèñ. êðá.  ÖËÊ ïëàíóâàëà âèòðàòèòè íà
äîáóäîâó ñàíàòîð³¿â äëÿ óêðà¿íñüêî¿ íîìåíêëàòóðè â Ãàãðàõ, Êèñëîâîäñüêó ³ Êðè-
ìó, áóäèíêó â³äïî÷èíêó â Îäåñ³, ïîë³êë³í³êè ó Õàðêîâ³. Êîøòè íà ïîòðåáè ÖËÊ,
çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ ÐÍÊ ÓÑÐÐ â³ä 22 ëþòîãî 1933 ð., ìàëè ïåðåêàçàòè óêðà¿í-
ñüê³  íàðêîìàòè ô³íàíñ³â, þñòèö³¿,  çäîðîâ'ÿ,  ïðàö³,  ñîþçíèé  íàðêîìàò   âàæêî¿ 
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
88
ïðîìèñëîâîñò³, ÿê³ ô³íàíñóâàëèñÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó, Öåêîìáàíê òà
íèçêà ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ðåñïóáë³êè 
81
. Òîä³ æ, êîëè çàòâåðäæóâàâñÿ áþä-
æåò ÖËÊ, íàðêîìàò ïîñòà÷àííÿ ÑÐÑÐ ó áåðåçí³ 1933 ð. çí³ìàº ç öåíòðàë³çîâàíî-
ãî ïîñòà÷àííÿ óñ³ ï'ÿòü áóäèíê³â â³äïî÷èíêó, ùî áóëè ó ðîçïîðÿäæåíí³ óêðà¿í-
ñüêèõ îñâ³òÿí ³ ïåðåâîäèòü ¿õ íà ì³ñöåâå ïîñòà÷àííÿ çà æàëþã³äíèìè íîðìàìè
ñïîæèâàííÿ: 100 ã õë³áà íà äåíü, 400 ã. îë³¿  òà 1 êã. öóêðó íà ì³ñÿöü 
82
. 
Òàêèì ÷èíîì, ó òîé ÷àñ, êîëè óêðà¿íñüêèé íàðîä, ÿê åòíîàíòðîïîëîã³÷íà ö³-
ë³ñòü, ñòàâ ó 30-ò³ ðð. ÕÕ ñò. îá'ºêòîì íàéá³ëüøîãî â íîâ³òí³é ñâ³òîâ³é ³ñòîð³¿ ãå-
íîöèäó, êîìïàðò³éíî-äåðæàâíà âåðõ³âêà ïðèðîñòàëà íîâèìè ï³ëüãàìè òà ïðèâ³ëå-
ÿìè. Î÷³êóâàòè ³íøîãî â³ä íîìåíêëàòóðè ÓÑÐÐ íå äîâîäèëîñü, ïîçàÿê ïåðåâàæíà
á³ëüø³ñòü òîä³øí³õ êåð³âíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ é âèùîãî åøåëîíó, ìàëà íèçüêèé îñ-
â³òí³é, êóëüòóðíèé òà êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü. Óñ³ âîíè, ÿê ïðàâèëî, áóëè ðåâíè-
ìè âèêîíàâöÿìè ïàðò³éíèõ äèðåêòèâ ³ çîâñ³ì íå çàìèñëþâàëèñÿ íàä íàñë³äêàìè
ñâî¿õ "ä³ÿíü". Íå äèâíî, ùî ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â (ó 1937-1938 ðð.) á³ëüø³ñòü ç íèõ
áóëè ðåïðåñîâàí³ Ñòàë³íèì ÿê "âîðîãè íàðîäó", ³, ÿê íå ïàðàäîêñàëüíî, öå âèçíà-
÷åííÿ º òî÷íèì, áî ¿õí³ ä³¿ â 1932-1933 ðð. ³íàêøå êâàë³ô³êóâàòè íåìîæëèâî, âî-
íè é ñïðàâä³ ñòàëè âîðîãàìè ñâîãî íàðîäó. 
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